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EL IMPUESTO DE CONSUMOS 
La comisión nacional que entiende 
en los trabajos sobre la supresión de 
los consumos y de la cual es Presidente 
el Ministro de Hacienda, señor Nava-
rrorreverter, ha dirigido una circular 
á todos los Ayuntamientos poniendo 
de manifiesto los requisitos y medidas 
que cree indispensables para llegar á 
la total supresión de aquel impuesto. 
REFORMAS SOCIALES 
En el Consejo celebrado anoche se 
ocuparon los Ministros de las reformas 
sociales que se consideran de urgente 
necesidad, entre las cuales figura una 
ley que reglamente el trabajo de las 
mujeres y niños. 
. *' E L MÁGICO PRODIGIOSO'' 
! En el teatro "Español" estrenó ano-
Che la Compañía Guerrero-Mendoza 
una refundición de " E l Mágico Prodi-
gioso", de Calderón, hecha por den 
Eduardo Villegas. 
La refundición está hecha con acier-
to y obtuvo aplausos. 
E l teatro presentaba un brillantísi-
mo aspecto, pues además de haber sido 
decorado con esplendidez, asistieron á 
la representación el Rey y la Reina y 
estaban ocupadas todas las localidades. 
LOS REYES A MÁLAGA 
E l viernes 2 de Noviembre saldrán 
para Málaga el Rey y la Ríina, con ob-
jeto de visitar una escuadra inglesa 
que se espera en aquel puerto. 
. — « ^ i ^ ^ — ^ 
F L E N C A N T O 
L a c a s a m á s grrande de l a 
H a b a n a , es l a ú n i c a que no r e -
gala se l los , p e r o v e n d e b u e n o 
y b a r a t o . 
i C T U A L I M B 
Allá por las Villas parece que aún 
([uedan rescoldos del pasado incendio. 
No es de e x t r a ñ a r : dio allí ta.n buen 
resultado, durante una larga tempo-
ra'da, el 'atrevimiento cínico, que por 
fuerza ha de haber todavía quien se 
figure que basta una 'algarada militar 
6 una 'colección de bombas viejas é 
inútiles para volver á imponer á aque-
lla zona laboriosa y rica el caciquismo 
más despótico y denigrante que jamás 
Be ha visto. 
Pero ahora esos juegos, que quizá 
alguien d i r i j a desde lejos, pueden re-
sultar caros; porque como Mr. Ma-
goon no aspira á 0.a presidencia de la 
República no >es fácil engañarlo. 
E l Herald de Nueva York, corres-
pondiente a l 20 del actual, habla del 
Padre Cangoiti en términos tan lau-
datorios, que aún á riesgo de que La 
Unión Española nos vuelva á poner 
como no digan dueñas, por contribuir 
á la gloriñca-ción de un español ilus-
tre sin su permiso y hasta sin tener 
en cuenta que ella (La Unión) ha de-
clarado tonto de 'capirote ó poco me-
nos, al sabio meteorólogo dei Colegio 
de Belén, vamos á traducir y publicar 
á continuaeion lo que dice el gran pe-
riódico americano con motivo del úl-
timo huracán que ha pasado por la 
Habana. 
" E l Padre Gangoiti, diee el Herald, 
había anunciado el cLclón desde el día 
12 de Octubre. En aquella fecha es-, 
taba formándose e1! temporal en las 
Barbadas y moviéndose hacia Hon-
duras, cuya costa OffiHó, reicurvaindo 
al NO. E l 16 se hallaba el huracán co-
mo á quinientas raiLlas al S. de la Ha-
bana, moviéndose el 16 hacia el N . y 
aproximándose á la Habana. E l baró-
metro fué descendiendo durante la 
noche y adquir ió el Padre Gangoiti la 
certeza de que el ciclón pasar ía p̂ or la 
capital de la Isla, do que le impulsó á 
comunicarlo á 'los periódicos á fin de 
que se adoptasen las precauciones de-
bidas. 
" T a m b i é n predijo el Padre Gan-
ga i l i que s\ ciclón pasaría por Cayo 
Hueso, Florida y Miami, y de allí al 
Océano. E l último ciclón es el más 
fuerte de ios que recuerda el Padre 
Gangoiti; y aunque este sabio sacer-
dote se resiste modestamente á admi-
tir lo, lo cierto es que sin sus avisos hu-
biera sido enorme la pérdida de vidas, 
sobre todo entre las fuerzas america-
nas 'desembarcadas en la Habana. E l 
público leyó los "Suplementos" pu-
blicados por consejo del Padre Gan-
goiti y gracias á eso se adoptaron las 
precauciones debidas para esperar 'la 
tormenta. 
" E l Padre Gangoiti. Director del 
Observatorio Meteorológico estableci-
do en el Colegio de Belén, envió al 
Weather Bureau de les Estados Uni -
dos el primer aviso -que se recibió en 
aquellas oficinas acerca del último hu-
raeán. Con día y medid de anticipa-
ción aproximadamente, el Padre Gan-
goiti telegrafió deisde la Habana 
1̂ Weather Bureau qué un fortísi-. 
mo ciidón pasar ía entre Cuba y la 
Florida, cuya noticia quedó ple-
namente confirmada por los acon-
teeimientos. E l Padre Gangoiti ha 
añadido por lo tanto un nuevo título 
a'i prestigio de que disfruta, como la 
primera autoridad en cuanto á la pre-
dicción de tormentas en las Ant i -
l las ." 
Después eí Herald haoe un b^éve 
relato de lo que es y lo que vale el 
Observatorio d^l Colegio de Belén, y 
a ñ a d e : 
" E l Padre Gangciti predijb con 
acierto y -con mucha anticipación los 
temporales que produjeron la gran 
inundación de Galveston; en cambio 
el observador que estaba en la Haba-
na por cuenta del Weather Bureau 
hizo acerca del mismo suceso una pre-
d i c c i ó n ' e r r ó n e a . . . Como es natural, 
el delegado que tiene ahora el Wea-
ther Bureau en la Habana es el Pa-
dre Gangoiti; el meteorologista ame-
ricano que estaba encargado de ese 
mismo servicio ba siido retirado de la 
Habana hace poco tiempo. 
"Uno de los auxiliares del P. Gan-
goiti, el P. Gutiérrez, se en'euentra en 
España actualmente haciendo estudios 
meteorológicos. Dos jesuí tas han he-
cho grandes progresos meteorclógieos 
en Filipinas y al frente del servicio de 
Manila se encuentra el Padre Algue. 
Das observaciones del Observatorio 
de Manila se juzgan en Hong-Kong 
indispensables para completar las del 
Weather Bureau británico en aquella 
ciuidad china." 
C o r o n a s f ú n e b r e s , 
C o r a z o n e s , C r u c e s 
y A n c l a s , 
S u r t i d o c o m p l e t o , 
F r e c i o s m ó d i c o s , e n 
" E L A N T E O J O " 
O B I S P O Y C U B A . 
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23 de Octubre 
No; ese asunto de lias escuelas de 
San Francisco no t raerá una guerra 
entre el J a p ó n y los Estados Unidos; 
pero, eso sí, fomentará entre los ja-
poneses seintimientos anti-aimericainos 
y podrá serviir, combinado con otros 
ingredientes, .para que en él J a p ó n 
sean boycott^adas las mercancías ame-
ricainas, como lio es tán siendo (en Chi-
na.. 
Hay que echarle Ja culpa al sistema 
federal, que rige aquí y por el cual 
un Estadüi puede hacer eonfcra los ex 
tranjeros cosas, en que la nación no 
tiene respionsabiilidad. En este caso, 
n i siquiera se trata de vina ley dle ira 
Estado, sino de una disposición vii&l 
Aivurntan/iento de .San Franciis-co, quie 
prohibe á Gos mños ehinos, japoneses y 
•coreanos la entrada en las escuelas de 
IQS niños bilamccs. En el .resto de Cali 
fernia no rige esa di ipcs ic ión; y en 
San Francisco m'ism'j:, á pesar de ella, 
no se pr iva de instrT.'Cción á los niños 
asiáticos, para quiemes costea escuelas 
el Municipio. Pero á •••os japoneses ves 
ofende «la exclusión, porque dicen que 
sus vá í tagos y i n tan 'buenos como los 
de los inmigrantes blancos que vienen 
á este pa í s ; y en Tokio están sacando 
•pairtido de este irretlente algunos agi-
tadores^ en eoilaboracicn, probable-
mente, con fabricantes nacionalfs y 
extranjeros, que van buscando el boy-
cetteode los p-raCuetos americanos. 
En San Francisco, les autores de 'la 
exclusión sun los gremios de obreros 
blancos. En Xineva York, un come.r-
ciante japonés, -éi señor Tasujiiro Oka, 
ha dielho: " E n este país hay demasia-
do soeiialismo'' Sin d^uda, hay más del 
que hace falta y sobra todo él; ¡pffli no 
^•ás que en otras partes. Y es un so-
'Salismo, ó laborismo ¡dl3 tequies espe-
ciales; porque, en Eurcipa, los obre-
ros proel aman que 'los traba jad o res de 
todas lais oratsas sen hermanes, mien-
tras que los de aquí son pe o leccionis-
tas y racista'i; piden que se pon.gn'n 
trabas á la inm'igración europea para 
que los blancos no ve>ngan, en número 
ccnsiderable, á hacerles cempetemeia; 
se oponen á que se me di fique la ley 
qme prohibe el ingreso á los chinos; y, 
des.ie haee dos años, gestionan para 
que, tampoco, pasen los japoneses. 
En esto último, no es fácil que el 
Ocngneso de los Estados Unidos les dé 
gusto; no porque no haya legisladores 
dispuestos á votar iniquidades para 
no quedarse sin electores, sino porque 
al J apón no se le «puede tratar coni'o 
se t r a tó á China. A l J apón le sucede, 
hoy, lo que al Barba-Azul de la opere-
t a ; tiene un cañón; lo cual, cemo se 
recordará, movió al rey Babieca á 
pensar que no ser ía diplomático me-
terle c':in Barba-Azul. 
Hoy el "Sun" , de Xlueva York, dia-
rio adieto al part ido republicano, dice 
que el hecho icte San Francisco es de 
importancia nieramente local y que no 
ochará á perder las relaciones entre el 
J a p ó n y los Estados Unidos, que han 
sido y siguen siendo buenas. Sabido es 
qne, durante la guerra ruso-japonesa 
fué cuaindo llega-ron al máximum de 
concliial'idad; y al " S u n " se le escapa 
el secreto de aquel cariño que atacó 
al pueblo aimericano, Diee que si el 
J a p ó n 'hubiera sido, derrotado, no hu-
biera pescado la Corea ni hubiese ob-
tenido la preponderancia en el Spr 
de la Manchuria; y, entomces, las F i -
lipinas le habr í aa tentaiib; Le habrían 
pareicido 'una presa de valor, a valua-
ble prise. 1' Y así—añade el1 í Sun''—el 
Japón mira, hoy, hacia el Oeste y no 
hacia el Sur" . 
Es pcsi'ble que aügún d ía mire ha-
cia el Sur, donde es tán las Filipinas 
y, más tarde, ihaeia el Este, donde es-
tán las islas Hawaii. Y, para eintcn-
ces, tendirá 'utilidad el explotar la tcn-
ter ía brutal de los laboristas de San 
Francisco, que, nmida á otros agra-
vios, verdaderos ó falsos, servirá á los 
pJlíti'ccs de Tokio para excitar á la 
opinión eontra los Estados Unjlos. 
Y esta es la nota del día ; porque de 
Cuba, nada tenemos hoy. Por lo visto, 
ese país, bajo el gobierno de Mr. Ma-
goon, vuelve á disfrntar de la felici-
dad de quedarse sin hktoria. 
X . Y . Z. 
francés de las Colonias, el simpático 
Rey annammita se venía entretenien-
do en cortarle las cabezas á media do-
cena de mujeres de su harem, cada 
vez que por fútiles motivos se excitaba 
su real irascibilidad; y como esto ocu-
rr ía desgraciadamente con dolorosa 
frecuencia y el antes nutrido harem se 
iba quedando en cuadro, el bondadoso 
Thanh-Thai pasará á un retiro parti-
cular, según diagnóstico de la política 
francesa, en donde tendrá un loquero 
encargado de curar á tan humano 
príncipe la manía de matar mujeres en 
su presencia después do cometer con 
ellas, personalmente, incomprensibles 
refinamientos de sanguinario y cruel 
instinto. 
Veremos si al sustituto le da por lo 
contrario; es decir, por matar hom-
bres. Porque estos príncipes asiáti-
cos las írastan así. 
E EL 
G R A N P C b B T B R I A 
S a n Rafael y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
n ira!, que habiendo hecho grandes re-
! formas, se propone variar por comple-
¡ to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
olientos que desde esta fecha no se ser-
virá calzado á domicilio. 
n B i i i 
• Annam. 
E l remo de Annam, que de nom-
bre 'está bajo c'! protectorado de Fran-
cia y de hecho viene á ser nna provin-
cia más de la Indo-Ohna francesa, 
atraviesa un perj^do sangriento bajo 
el reinado de Thanh-Thai á quien por 
sus atrocidades ha sido preciso decla-
rar oficialmente que está loco. 
Este bárbaro príncipe fué elevado 
á la dignidad real, cuando aún era un 
niño, mediante las influencias del M i -
nistro francés de las Colonias. Pero 
ya hombre ha realizado tales actos de 
crueldad que la misma autoridad que 
lo ulevó al treno, se encarga en este 
momento de 'buscarle un sustitul'io. 
] Según declaraciones del Ministro 
Italia. 
Un telegrama de Roma que publicó 
el D I A R I O el pasado domingo, dice 
que allí se considera ridicula la noti-
cia trasmitida á los Estados Unidos 
por la Prensa Asociada, de que todo 
estaba prevenido para una convención 
mili tar entre Francia, Inglaterra é 
Italia. 
Ridicula no; prematura sí. La con-
vención por ahora, será entre Ingla-
terra y Francia; y probablemente no 
será Italia agen a á estos acuerdos en 
lo porvenir. Pero es -casi lógico que 
se proteste en Roma de tales noticias, 
en momentos que se discuten acuerdos, 
tratados y derechos territoriales entre 
Italia y Austria y un representante 
alemán t r r l a 'de armonizar [las diferen-
cias surgidas entre aquellas naciones. 
Si se llega á una inteligencia, segu-
ro es que Italia, bien á su pesar, ten-
drá que cargar con la cruz de la t r i -
ple alianza durante unos años más. 
Pero si no fuese así, ó Alemania ejer-
ciese una presión demasiado irritante 
sobre el Quirinal, entonces Italia se 
desligaría de sus compromisos y para 
ello se vería obligada á buscar el apo-
yo de la prohable convención anglo-
francesa. 
De todo esto resulta qué, si el te-
,le<rrama aventura juicios que pueden 
calificarse de prematuros, no tienen en 
cambio nada de descabellados y m m ó a 
aún de ridículos. 
Así lo pensará seguramente M . 
Tschirsky, enviado aleimán á Roma y 
Viena para ver de d i r imi r i-.atisfacto-
r¡amento la cuestión de Las provincias 
de Bosnia v BDertagovina y •de las capi-
tales de Trente y Triesfoe. • 
Telekino. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o cerveza de I^A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
E l señor Alsina 
Con verdadero gusto hemos sabido 
que vuelve á ocupar su puesto de Se-
cretario de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, el señor don Juan Alsina. 
cuyas condiciones de inteligencia, pro-
bidad y rectitud son bien conocidas en 
esta capital, donde disfruta de genera-
les simpatías. 
E l activo y celoso Administrador de 
dicha Compañía, señor Roberto Orr, 
ha estado atinado al designar nueva-
mente al señor Alsina para el puesto 
que con tanto acierto dosempeñaba. 
Nuestra enhorabuena á ambos. 
Los tesoros de la " Invencible" 
Prcsíguense activamente los traba-
jos en a bahía de Tobermary en busca 
de los tesoros que se supone llevaban 
á bordo de la Armada "Invencible", 
enviada por Felipe I I para invadir á 
Inglaterra. 
Los barcos encairgados de las faonas 
han encontrado un trozo de uno de los 
galeones perdidos, que ha resulta'o 
pertenecer á la escuadra "Levantis-
ca", que, compues'ta de naos italianas, 
mandaba Mart in de Bertendona. 
E l expresado trozo es una parte del 
galeón almirante de las naos florenti-
nas, y en él se han encontrado 14 cañó-
nos de bronce, y lo que es más impor-
tante, puesto que era lo que se ansiaba 
y perseguía, dos cofres llenos de oro y 
plata. 
E l trozo del galeón en que se han 
encontrado los cofres con una pande 
del tesoro de la "Invencible", hallá-
base ssumergido á una profundidad de 
18 metros. 
A l relatar sus impresiones los buzos, 
dicen que cerca del mencionado trozo 
se ve aún la quilla del galeón florenti-
no cortada en dos pedazos en toda su 
longitud, y que los cañones encontra-
dos há l l aos^ caídos en derredor ddl 
trozo en que ha sido también hallado 
el tesoro. 
E l juego en Portugal 
Según el corresponsal de "The Mor-
ning Deader" en Lisboa, vuelve á ha-
blarse en Portugal del proyecto que 
tiene el gobierno lusitano de conceder 
á un Sindicato extranjero el monopo-
lio d d juego. 
Trátase de que la Sociedad de Mó-
naeo ha hecho proposiciones en tal 
sentido, ofreciendo al Gobierno una 
cuota fija anual de 250,000 libras os-
ten-linas, pagadera por trimestres ade-
lantados. Dicha Sociedad piensa cons-
t ru i r un Casino del género del de Mon-
te-Cario. 
La opinión pública en Portugal pa-
rece que no es hostiil al proyecto, y se 
dice que el Gobierno portugués exa-
mina en estos momentos la proposición 
y que pronto tomará una determina-
ción, que >;• croo será favorable al mo-
nopolio. 
Los duelos á estas alturas, son una 
calamidad y un disparate. 
Que un hombre mate á una fiera, es-
t á bien. 
Que un gallo mate á otro gallo, bien 
está. 
Que un sastre lleno de familia se 
bata con un inglés que no le paga, 
puede pasr. 
Que •nn yerno mate a su suegra en 
un momento de furor, quien sabe.. . 
Pero que un hombre mate en duelo 
á otro hombre, por cansa baliadí, para 
;Írrcn-ntirsp on el acto do haberlo bo-
cho, después de haber tenido la pre-
caución de quitarse el saco ó la levita, 
pnra no romperlos, eso no puede con-
sontirlo la casa revuelta, aguiar seten-
ta y siete y setenta y nueve al lado 
del banco. 
Mátense en buen hora, si eso les 
agrada, pero mátense vestidos, pa.ra 
que sus herederos no puedan aprove-
char la ropa y tengan que comprar 
otra nueva. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R W S T E E N 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331. 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD: 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55. 
Obrdpía 24, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r a s e l é c t r i c o s cl&O: alt 10o 
TOLVOS iSAKROZ g Q j g ^ 
C R U S E L L A S - H A B A N A 
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'j£m la U l a da C u b a . 
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L O P E ^ Y O E L A m a e s t r o s p r o p i e t a r i o s de estos a n t i g u o s y a c r e d i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s , p o n d r á n á l a 
v e n t a desde hoy, 31 de O c t u b r e y d í a s s i g u i e n t e s , e l s u r t i d o m á s g r a n d e y e x q u i s i t o que se v io e n l a H a b a n a , do 
BUÑUELOS, PANÍLLETS, HUESOS DE SANTO Y FIGURITAS DE MAZAPAN. 
S i e m p r e se v e n d i e r o n á o c h e n t a c e n t a v o s l a l i b r a . A h o r a v e n d e r e m o s á c i n c u e n t a r e n t a r o s p a r a que r i c o s y h u m i l -
des tie f o r t u n a p n e d a n s a b o r e a r t a n e x q u i s i t o s d u l c e s , que t a n t a h o n r a y f a m a d i e r o n á los dos g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n -
tos. K E C 0 3 I E : s D A 3 í O S M U C H O t a m b i é n á n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o de b u e n gusto e n g e n e r a l los e s p e c i a l í s i m o s . 
B u ñ u e l o s rellenos de Chantilly y los panillets d e P i ñ ó n v P i s t a c h e 
I t j . o c i a o s J D O X * i D x M a a a . o r . a - ^ r o s o n . l £ t JLJL.Z\1O zx^oizx. 
CONFITERIA DE INGLATERRA, Parque Central y San Eafael, y BOÜLEVáRD, Aguiar 49 esq. á Empedrado. 
Otero y Holominas T B U J E T A S • D E • B A U T i 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
íección por UN PEfeO 
JEl c u r t i d o i n a s c o m p l e t o y e legar t te q u e se h a v i s t o h ' i s t a e l d a , <l p r e o i o s i m t - / r a l a v i l t i 
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T R I B U N A L I B R E 
MAS C A L M A 
Dos periódicos de irriportancia, " L a 
Discus ión" y "Iva Lucha", llevados 
de apasionamientos, dejan correr á 
veces sus plumas por una pendiente 
feligresa y de todo punto contraria á a paz 'moral, pues con ello contribu-
yen á que en los pueblos de campo si-
ga la tensión nerviosa entre los dos 
bandos políticos que representan y 
prueban al interventor que de tales 
maestros, forzosamente han de salir 
tales discípulos. 
Véase lo que dicen en sus editoria-
les* 
" L a Discus ión" del día 24: 
"Los que tramaron el alzamiento, 
dieron un glolpe de estado 
excitaron las malas 
pasiones del anarquismo inconsciente 
que late en el fondo de las masas igna-
ras en todos los puebos, en grado ma-
yor ó menor. 
Hubo un imomento de estupor. Y era 
natural. Pero ya va pasando; una tre-
menda reacción -del sentimiento patr ió-
tico y del instinto de conservación y 
de amor al orden, al sosiego de las fa-
lailias y á la seguridad de 'la propie-
dad y,el trabajo, se siente vibrar por 
todas .partes. Y más aún que em las 
ciudades, en las poblaciones pequeñas 
y em los campos, donde es tán resuel-
tos á oao volver más nunca á verse ba-
jo ta amenaza -ó-el dominio de un gru-
po de indocumentados salidos de to-
das las mallas de la ley y de todos los 
respetos sociales. 
Una formidable concentración con-
eervadora de defensa colectiva y na-
cional se ve venir. 
¡Prepárense los ex-alzados!, que 
ahora, en una elección verdad, presi-
dida y garantizada por los americanos 
¡van á saber lo que es bueno y á pagar 
todas las cochinas que se comieron, 
las yuintas de bueyes del pobre guaji-
ro que beneficiaron, los caballos que 
les quitaron á sus dueños, ol daño que 
ban ¡hecho al crédi to y al país y al bo-
chorno de la intervención que, con las 
armas en la mano, procuraron á La 
Patria cubana." 
" L a Lucha del día 25: 
"Nada importa que lanzen ios ala-
ridos de la impotencia y los gritos del 
rencor y de!l despecho. Hay algo más 
importante que salta á la vista, á cod-
tra lo cual sus declaraciones y sus in-
sultos resultan tan estériles como ver-
gonzosos y despreciable. 
Y ese algo, es la conciencia que tie-
ne e\ país en general y el interventor 
singularmente de que la revolución 
no fué obra de un grupo social, sino 
de todos "los elementos componentes 
de este pueblo. Hacendados, vegueros, 
colonos, inlustriales y comerciantes 
se levantaron al lado de modestos bra-
eeres y de humi'ldes artesanos. Hom-
bres en presión de altos cargos y de 
destinos bien retribuidos, los abando-
naron para ir á luchar por el derecho. 
Esto lo sabe Cuba, esto lo sabe el in-
terventor, pues á su despacho llegan 
diariamente hacendados y colonos, in-
dustriales y propietarios, procedentes 
de'la revolución á quejarse de los vejá-
denes del moderantismo agonizante, 
i Qué importa, después de esto, el de-
sahogo insulso de alguna estradista 
•alma inquieta, con la nostailgia del pa-
sado y con las ansias imposibles de sa-
tisfacer en Cuba libre, de los que solo 
pudieron ser algo en Cuba esclava?... 
Esos desahogos se desdeñan. E l despe-
cho los engendra. E l desdén basta 
para enterrarlos." 
No creemos que esos periódicos no 
tengan conciencia del mal que cansan 
con esos párrafos apasionados, entré 
los numerosos lectores de uno y otro 
fcando político. Hay que ver en los pue-
blos de campo la forma apasionada 
con que se discuten y comentan esos 
párrafos y, desgraciadamente, en al-
gunos casos se llega á la amenaza y 
de la amenaza resultan luego hechos 
luctuosos. 
Los maestros y directores de la opi-
nión, necesitan más calma, más sere-
nidad y. sobre todo más patriotismo, 
porque de seguir por el camino "de 
amenazas y dicterios, resu l ta rá á la 
postre que sobrevendrán males ma-
yores para esta soeieda:! digna de me-
jor suerte. 
Una política de altura, de confian-
za, de olvido y atracción, es la que se 
necesita en estos momentos. • 
No son peores ni mejores los mode-
rados ni los liberales; todos tienen su 
responsabilidad ante el país, porque 
todos contribuyeron en más ó menos 
parte á traer este estado de cosas, á 
votar impuestos innecesarios y á con-
servar altos los aranceles de los ar t ícu-
los de primera necesidad, causas pr i -
mordiales del malestar en que vivían 
las clases productoras y trabajadoras. 
Ahora pueden unos y otros recono-
cer ú olvidar sus errores y tratar de 
no caer más en ellos, si quieren demos-
trar alguna vir tud, y sobre todo, echar 
agua al fuego, no completamente ex-
tinguido, de la úl t ima revolución. 
M. Gómez Cordido. 
CORREO B E E S F A M 
O C T U B R E 
Morayta y la boda de su hija 
La familia del rpropio don Miguel 
Moraj'ta se ha encargado de destruir 
en un momento la oflbra magna de lia 
Prensa libre, ó sea por Jos rotativos de 
á perro chico. 
E l mencionado señor, como Presi-
demite die la íprensa (libre, 'la misma que 
maniifiesiba dfeseos vehiemenitiets de no de-
jar n i mn fraile para um remedio, se 
apresuró é felicitar 'al Octbierao por la 
real orden contra el matrimcinio canó-
nico y favorahle al matriroonio civi l . 
Transcurrieran algunos días, 'la pren-
sa libre sieguía proclamando ell) exter-
minio de las órdenes réligiosias, del de-
riealisarici y de los Clericales; don M i -
guel se frotaha las míanos de gusto ail 
ver que se aproximaba el «momento de 
tener media docena de obispos en 'las 
•dároeles, primer eslabón de lia cadeina 
que pondr ía á la religión oaWólica y á 
los clericales á merced de los horabres 
que quieren 
' ' Igualdad ante la l e y . . . 
Pero he aquí que su hija Isab'ell, hija 
del Presidente de la Prensa libre y del 
gr.adt.5i 33 de Oía masoneria, conttirae ma-
trimonio ¿civil? ¡Canónico'! 
Demuéstralo el siguiente "Eco de 
Sociedad" de un periódico tan libre 
como " E l Liberal" , que dice: 
" E n la parroquia de Co-vadcnga se 
ha Verificado el enlace de La 'belUa seño-
r i t a Isabel «Moyta y Serrano, con el 
distinguido «bogado don Andrés Ruíz 
Pía. 
Fuerinn padrinos la miadre dell novio 
y don José Sajo. 
Deseamos á la feliz pareja una eter-
na luna de mie l . " 
Después de «isba elo'cuente reproba-
ción de las doctrinas ddl señor Moray-
ta y demás hombres del libre pensa-
miento, ¿hahrá inciautos que ss dejen 
sedmeir por los sofismas que ellos mis-
mos nf^puieden dej'ar queden destruí-
dos por sus más allegados? 
Exposición de la Liga antiduelista 
La exposicicn que el barón de Alb i , 
presidiendo una Comisión de la Junta 
Central de la Liga antiduelista, entre-
gó hace días al presidente del Consejo 
formula las siguientes peticiones: 
Primiera.—Que por todos los medios 
se procure, por parte de Las antorida-
des, impedir la celebración de duelos, 
imponiéndose á quienes lo intenten ó 
efectúen, y á los que á ellos contri-
buvan, ías ^arreionrs previstas por la 
ley. 
Segunda.—Que se ejerza rigurosa 
vigilancia respecto á la publicidad de 
tales actos, prohibiéndose la publica-
ción de "actas," informaciones y no-
ticias relativa^ á aquellos duelos que, 
con menoscabo de las leyes, hayan po-
dido realizarse, como asimismo las re-
ferentes á sus preparativos; y 
Tercera.—Que el Gobierno presente 
cuanto antes á las Cortes el oportuno 
proyecto de ley sobre difamación y 
ejemplar castigo de las inj-urias y ofen-
sas al honor de las personas." 
Suscriben la instancia todas las Jun-
tas y Comités de la Liga en E'spaña. 
232 directores de periódicos, de todas 
las ideas políticas, y 480 presidentes 
de Sociedades, figurando entre ellas 30 
Sociedades Económicas, 33 Colegios de 
Abogados, un centemar de Sociedades 
de recreo, 40 Cámaras ' agrícolas de 
Comercio, 30 Círculos republicanos, 25 
liberales y conservadores, 15 carlistas, 
24 de "spor t" , 26 científicos, nvuchos 
Círculos mercantiles. Ateneos, Socie-
dades militares. Maestranza de Caba-
llería. Círculos literarios, étc. 
Un duelo más 
Dice " E l P a í s " : :? 
"Sab ía se que sería muy difícil evi-
tar que terminase sin lance la eues-
tión personal pendiente entre el sub-
secretario de Gobernación, señor Ar-
miñán y ei Alcalde de Málaga ilon 
Juan Antonio Delgado. 
E l mánistro de Gobernación ase-
guró que ese duelo no se verificaría, ó 
qne de llevarse á cabo sería en la fron-
tera y previa La dimisión !del suibsecre-
tario. 
Pues bien, ya se ha batido el señor 
Anmiñán con el señor Dell gado. 
Cuando de todas 'Las conciencias 
honradas surje un grito de protesta 
la bara ter ía cahalleresca en los momen-
tos en que de todos los labios salen 
palabras de repulsión contra los due-
listas y se invita á los gobernantes á 
adoptar medidas eficaces contra este 
mal sociail, es el subsecretario de Go-
bernación el que haciendo tabla rasa 
de leyes y de tendencias á d i r imir una 
controversia política con un Alcalde 
del Rey. . 
E l lance verificado tiene todos los 
caracteres de un escarnio, de un desa-
fío á ese sentir de la masa que pide 
una tregua á la bravuconería regla-
mentada. 
No es posible que quede impune si 
en las esferas del gobierno hay la 
más ligera noción de la conveniencia 
social y aun de la vio-labilidad. 
Condiciones del duelo 
Por tratarse de quien se trata, como 
excepción ipor las circunstancias que 
concurren en él, vamos á relatar los in-
cidentes públicamente conocidos del 
lance. 
Se ha verificado éste en lugar pró-
ximo á la carretera de Extremadura y 
cerca del campamento de Caraban-
chel. 
Los cembationtes han disparado ca-
da uno des veces, la primera á 25 pa-
sos y la segunda á PÍX 
En el primer disparo falló el t iro 
al señor Delgado, dándose por válido 
el t iro con arreglo á las condiciones es-
típulaicbas. 
Puestos de nuevo frente á frente 
dispararon de nuevo, pasando la bala 
cerca de la cabeza del señor Armiñán. 
Sin duda el fuerte viento que reina-
ba desvió en su trayectoria á la bala. 
Les padrinos 
Han sido padrinos del señor Armi-
ñ'ám el ahoga: ¡u don Juan Gaga y el se-
nador don José Trujivlo. v del señor 
Delgado don José Ketortillo y don 
Gustavo Ruíz de Grija'lva. Juez de 
campo el '.señor Retoríillo, y como mé-
dicos asistieron al lance el Dr. Casti-
l lo , per el señor Anmiñán, y el dector 
Fa tá s ipor el señor Delgado. 
Tonmina.lo el dueiio sin que los enm-
batientes se reccncij.sran, regresaron 
á Madrid en los 'mi .mes automóviles 
que los l l evaron ." 
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TA señor Armiñán se fué inmediata-
mente al Ministerio á velar por el 
curaiplimiento de las leyes". 
Las Ordenes religiosas 
Según " E l Libera l" , los acuerdos 
tomawos por los ministros en el •asunto 
relativo á las órdenes religiosas, son 
los siguientes: 
" 1 ° Comunicar á la Santa Sede, 
en forma solemne y expresiva, que el 
Gobierno de España consklera roto el 
convenio pactado entre e'l Gabinete 
Maura y el Vaticano en 1904. 
2o Que no ha lugar á la denuncia 
del modus vivendi convenido por el 
Gobierno Sagaista con Roma en 1902, 
puesto que de hecho quedará sin efec-
to cuando se apruebe el' proyecto de j 
ley -de Asociaciones, y, por otra parte, | 
no habr ía ahora con qué sustituirle. ¡ 
3o Qne el ministro de Gobernación 
redacte el proyecto de ley de Asocia-
ciones sobre la base die la citada po-
nencia Moret-Canálejas-Almodóva r-
Montil la. y teniendio en cuenta los 
puntos <de vista expuestos ayer en el 
Consejo, y que ese proyecto sea envia-
do á todos los ministros para un previo 
y detenido estudio, ú, fin de tratarlo 
y resolverlo en otro próximo Consejo. 
4o Que la ley habrá de ser casuísti-
ca, con respecto á las Ordenes monás-
ticas, puesto que de lo que se trata es 
de contener seriamente dichas Orde-
nes. Por consiguiente, la ley conten-
drá un t í tulo especial dedicado á las 
Congregaciones religiosas. 
5o E l proyecto ¡deberá ser redac-
tado con toda rápidos, á íin de qu-B ha-
ya tkmpo para su corección y aproba-
ción en tiempo oportuno, con el fin de 
dar cuenta al Congreso al reanudarse 
las tareas parlamentarias; y 
6o Si tropezara el proyecto con re-
sistencias invencibles; si luchara con 
dificultades insuperables para sn 
aprc-bación, se re t i rar ía el Gobierno: 
caer ía satisfecho de haber cumplido lo 
que estima su deber'. 
F I L I P I N A S 
L a campaña de Leyte.—Actividad de 
los nulábanes, 
* Septiembre 12 
Las tropas en operaciones han soste-
nido varios combates oon los puláha-
nes. 
Fuerzas militares encontraron á una 
partida de piHáhanes con quince fusi-
les en la jurisdicción del Municipio de 
Jaro, batiéndola y haciéndoles varios 
muertos y apoderándose de cuatro fu-
siles. 
Una partida de sesenta puláhanes 
con nueve fusiles al mando del cabeci-
lla Espiridión Rotamo ttivo un encuen-
tro en el barrio de San Agustín (Bu-
rnuen) con una columna de Guías, re-
sultando muerto el teniente Treadwell. 
Los puláhanes han incendiado, ade-
más, el barrio de Santo Tomás. 
Fuerzas de la Policía Insular y del 
Ejérci to regular han salido en perse-
cución de las partidas. 
Telegramas oficiales 
En los centros oficiales se "han reci-
bido los siguientes telegramas sobre la 
campaña de Levte. 
"Bol lo , 11 de Septiembre de 1906. 
Corone! Andrews, Manila. 
Con feoha de ayer me telegrafían del 
campamento Downes (Ormoc, Leyte) 
lo siguiente: 
" E l teniente "Walter S. Sweeney, 
con sesenta soldados del 24 regimiento 
de infantería y cuarenta policías insu-
lares, batió á una partida de veinticin-
co puláhanes en el sitio de Maraban, 
haciéndoles un muerto y varios heri-
dos que se llevaron"y destruyendo sem-
brados de maíz.—Dashiel l" . 
También me telegrafían con fecha 
de 'hoy lo siguiente desde el Campa-
mento Bumpus (Tacloban Leyte) : 
" E l teniente Treadwell, de Guías, 
fué muerto anoche por los puláhanes, 
seis millas y media a! sur de Burauen, 
á las seis y media de la tarde. Su vivac 
fué tiroteado por los puláhanes . que 
huyeron enseguida. La única baja que 
hubo fué la de Treadwell. Se supone 
que la partida era de cien hombres, 




Por telegramas oficiales se sabe que 
ha habido un nuevo encuentro entre 
•una pequeña partida de puláhanes y 
un destacamento de la policía Insular 
en Leyte. E l hecho tuvo lugar en las 
cercanías del pueblo de Catungauan, 
que está sobre una de las riberas del 
rio Bisapan, tres millas al este de la 
laguna de Danao.Los puláhanes tuvie-
ron varios heridos y muertos. Se ig-
nora el número de bajas experimenta-
das por las fuerzas leales. E l jeque que 
mandaba éstas era el teniente Keller-
meyer, del cuerpo de la Policía Insu-
lar, que está bajo las órdenes del ca-
pi tán Deshiell, en el Campamento nú-
mero 1, establecido como avanzada del 
Downes (Ormoc) Se cree que esta par-
tida es completamente independiente 
de la que manda el cabecilla Sansón y 
de la que atacó no ihará mu oh os dias 
las cercanías del pueblo de Burauen. 
Todavía no se han recibido los nom-
bres de los soldados heridos en la sor-
presa de La Paz. 
Más detalles 
Según parte recibido en el cuartel 
general del Departamento de Bisaras, 
el dia 11 los puláhanes, valiéndose de 
la oscuridad de la noche, sorprendie-
ron á un campamento de Guías en Ley-
te, matando al teniente Treadwell de 
este cuerpo, corriéndose luego á otro 
Campamento del 13 regimiento de in-
fantería en donde hicieYon descargas, 
matando también á dos soldados é hi-
riendo á ocho, internándose después en 
la montaña. A l verificar los puestos 
inmediatos una salida m ^ 
de los asaltantes, s(> eneon t r / ^11^ 
éstos habían abandonaOo í ^ 
de 
que 
El teniente Treadwell. deia 
un hijo que residían en ^ab^ J 
barcan en el " L o g a n " par T*11 ^ 
dos Unidos. ' a 08 Kst̂ . 
POR LA A M E Í i % 
MEJICO 
Gran concierto de fin cie an> 
Octubre i s 
K l concierto que ei O./n^,. f ^ 
aerstumbra eulebrar á niule ai 0 
vez se está preparando con gran0' ^ 
ro ; uno d'e <los números 'más atp "v:::-* 
del programa será la ejecución J^í* 
redención , 'de Gounod. qn,e ^a M 
ensayada con much^ cuidado. ¿| 
La velada tendrá luyar en'Io-
nes ilel Casino Españcj v\ 22 diel**^ 
senté y será presidida por W ü';,',:1?* 
¡le Instrucción Pública Ldo don 
Sierra. Usto 
Juicio de 18 millones de pesos 
Los accionistas de la Ocmpañía 
n 'ra mejicana, han entablado un i n S 
civil por 18 .millones de pesos contl 
el -eñor Jorfje Barron, pidiendo e.l m 
bargo precautorio de sus trenes i r j j 
arraig.. para tiue no pi^da salir J 
país sino después de terminado el ¡3 
cío. 
Queja de un Cónsul por dos centavj 
Muy cementada ha sido la q^J 
presentada ante d Juzgado de Distó 
to por " el Cónsul :'.v Inglaterra contra 
la Empresa d? Tranvías eléctricos 
porque mi bolebirr le cobró dos cantal 
vos d > más por conducir una petacíl 
Coyoacán. 
El juez dió entrada n la arprijua, 
ción del caso qiv? ipone 'de relieve d ca, 
rácter sajón, muy coloso de sus dere-
'CiUiS. 
En honor de un sabio 
El 21'del 'act ual se celebrará en el 
Conservatorio una velada en honor del 
sabio jurisconsu.lto don Rafael AOM 
de la Peña., muerto i-ecientemente, d[ 
rfc la cuail han sido invitados el señor 
Presidente de la República y sus Mi-
nistros. 
Conferencias en la Acsdsmia da cien. 
cias sociales. 
Próximamente se iniciarán en la 
Academia 'de ciencias sociales una se-
rie de importantes conferencias; on la 
primera se leerá interesante trai'oajo 
acerca del pueble- judío. 
Cónsul condecorado 
Eil señor Pablo Knosidonski 'antifruo 
Cónsul -de Alemania en Méjico, fué 
condecorada por el Kaiser con la or-
den de tercera ela.-e de la cerona pru-
siana. 
" C A U S A 
De muebos trastornos del estó-
imigo es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de ¡a falta de niueins. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
S i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventaja.-s ofrecen. 
l£n ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dcntatiuras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incloyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 ú 4. 
Caliano 58, altos 
Esquina á Neptuuo. 
C0300 tl6 -160 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocte íe MíniLad ae formas y clases» 
a carros y usos agr 
c!e c u a n t a s formas y c la se s se conocen. 
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S U S O C U P A C I O N E S 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademar, de irrl-
tar, les Impide atender á su empleo ó 
tus ocupaciones. - - - - - -
• Durante el v-rano tome todas la* ma- * 
ñaña* una cucharada de 0 
: MAGNESIA SARRA : 
J KCFRCSCANTC Y CFCRVCSCeNTE J 
B y conservará el estómago en bu«n es- _ 
B tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA SJRRíí Entodarlaa • 
5 Tt». tryyC»Bpoitf!a. Hubana Farraaclfj. B 
E X I J A -
• o* LA L E G I T I M A ## 
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I s celibéricas.—Pisos a distintos 
ra y I CaSavel __Vasos incrustrados en la tie-
J-Hallazgo de un horno.—Calles 
^ ' i b é r i c a s . - Descubrimiento de 
una cisterna. 
ri último mes, la labor de las excava-
rips en Xumancia ha sido muy frue-
e ,a Se han ido completamlo easas 
i^ tn tes sólo aparecían de un modo 
ELinentario y se han descubierto nue-
é interesantes trozos de calles. 
V0Es característico die las casas roma.-
e! estar todas á un nivel y si en 
]Ac habitaciones contiguas se advier-
e¿ oiicruna diferencia está salvada con 
¿ a l ó n de piedra. Por el contrvario 
u las casas celtibéricas, que á t ravés 
J trazado de los muros romanos se 
ofrecen, advertimos con frecuen-
ia qu* J08 pis0s ^e ^as distintas habi-
taciones están á niveles diferentes. Sin 
¿vda. los celtíberos, más atentos á la 
^ o m í a íiue á la urbanizacaón, enton-
ces incipiente, establecían sus moradas 
•obre el terreno tal cual le hallaban, 
oprovchando sus dificultades. 
pavimentaron dichas habitaciones 
con grandes piedras, y para salivar las 
Indicadas diferencias de nivel coloca-
ron piedras, que aparecen como en 
punta ó en saledizo, desigualmente es-
calona las, y que bastan para afianzar 
los piés a'l salvar la altura. Piso de es-
tos reltibéricos hay que se vé á una 
profundidad de dos metros bajo la lí-
nea del piso romano. Tanta idiferencia 
¿e nivel entre las 'casas de las dos civi-
iizaciomeis permite lapreciar por bajo 
^ los •cimiemtos de las casas romanas 
grandes paramentos de muro de las ca-
gas celtibéricas con su informe aparejo 
fie piedras pequeñas y su revestimien-
to de tierra, al cual aparecen adheri-
dos los carbones de los maderos de Las 
techumbres •derrumbadas y las cenizas 
de todo lo que iél incendio consumió. 
I'na de estas casas celtibéricas des-
cubre á nuestros ojos los pavimentos 
reciamente empedrados de cinco habi-
taciones á tres niveles; esto es, tres á 
ano mismo, otra más bajay en comuni-
cación con otra, más baja aún siendo 
las diferencias respectivas de nivel, de 
lO centímetros. 
Al lado, pared por medio, se ve á 
tres metros otro pavimento de una es-
tancia celtibérica que no medirá me-
nos de otro tanto de anchura; y entre 
la tierra, 'aún no acabada de quitar, de 
'un lado del dicho pavimento, recrea 
los ojos del visitante el cuerpo ovoide 
di más de medio metro de largo, de un 
gran vaso, á modo d̂e tinaja, de barro, 
con 'adornos pintados, que denotan el 
estilo celtibérico y la boca de otro vaso 
idéntico, incrustado también en el 
conírlcimerado le tierra, cenizas, car-
bones, ladril lo y detritus de la pobla-
ción destruida,. 
No es menos curioso otro resto conti-
rrnn. creemos que de otra casa Celtibé-
rica, en el que se reconocen tres habi-
tacions, dos de ellas á inferior nivel 
que la otra, alcanzando 'aquéllas más 
de dos metros y ine^i'» bajo el muro 
romano cimentado encima. Dichas dos 
habitaciones más hondas han apareci-
;do en comunicación por un hueco que 
presenta aspecto como de haber sido 
un horno, construido con adoves des-
. concertados en el cerramiento de lo 
Iflue pudo y debió ser una bóveda, y 
'que no debió dejar m á s a'ltura que un 
Metro escaso al espacio interior, en cu-
' yo fondo se halló alguna cantidad de 
real. • 
• Cae lo que podemos 'llamar boca 
del horno junto al ángulo de una ha-
bitai'ión. sitio por donde .la misma co-
munica con la de más alto nive1! por 
•medio de una especie de conducto que 
parece haber dejado paso á la chime-
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mea del horno. En la otra habitación 
baja, junto al horno, se hal'ló un gran 
caldero de cobre, y en las tres fueron 
recogidos varios trozos y objetos de 
hierro. En las mismas tres habitaciones 
se advierten las hue'l'las que dejaron en 
sus muros aidoves y maderos quemados 
en el derrumbamiento de la casa por 
efecto del incendio destructor de Xu-
mancia. 
l í a y entre tales hueilíis un detalle 
singular en dos muros, que hoy apare-
cen como lados opuestos de la zanja 
abierta por los picos de los obreros. A 
uno y otro 'lado se ven tres círculos 
negros y equidistantes: son los restos 
de tres vigas carbonizadas del entra-
mado dé la techumbre: una de las v i -
gas se quebró, y sobre el paramento 
d'A rojizo muro de adove dejó un man-
chón negro en sentido oblicuo. 
Debieron tener su entrada estas ca-
sas celtibérricas por una calle que D. 
Mariano Granados, individuo de la co-
misión, á cuyo esfuerzo se deben estos 
importantes descubrimientos, hal'ló ba-
jo el firme de la calle romana que va 
de E. á SO. y de la cua'i hablamos en 
otra ocasión. El ompedra.do de la cafle 
celbérica es más menudo y apretado 
que el de 'la calle romana. Son de notar 
de cuando en cuando unas grandes pie-
dras einfila'das á distancias convenien-
tes cruzando la calle, sin duda para 
favorecer el paso de la gente cuando 
áS derretirse las nieves corría el agua 
por el arroyo. 
En otro lado, más al N . de nuestra 
excavación, y en dirección mejor 
orientado de E. á O. se ha descubier-
to otra calle romana estrecha, cuyo 
macizo de grandes piedras viene sobre 
el empedrado de otra calle celt ibérica; 
y >lo más curioso que ofree este pedazo 
de urbanización es por uno de sus la-
dos entre la. e'ieivaeión ó macizo 'antedi-
cho y la línea paralela de las casas ro-
manas un conducto ancho que debió 
f-er conducción de aguas, como de at il» 
jea, la cual en un 'punto comunica con 
una cisterna celtibérica abierta en una 
especie de patio rectangular empedra-
do como ella, lo que prueba la antigüe-
dad de dicho conducto. 
La vertiente de aguas á la cisterna 
está faciltada por una canal medio en 
escalera, medio en rampa bordeada de 
piedras redondas en hiladas oblíciras. 
Las paredes de depósito están forma-
das asimismo con cantos unidos con 
barro y con revestimiento de lo mismo 
cuidadosamente puesto. Dicho 'aparejo 
convence del origen celtibérico de la 
cisterna y lo confirman los carbones en 
ella recogidos de la techumbre que á 
cierta altura sobre el nivel del patio 
debió protegerla. 
Las excavaciones cont inúan en un 
radio bastante extenso, que á cada pa-
so UT S r ev é km nuevos secretos de lo 
pasado. En estos momentos descubren 
los obreros im pozo ó silo del que ex-
traen objetos romanos. 
Pero el agua paraliza 'ñuestros tra-
bajos; quiera Dios que por poco 
tiempo. 
José Hamón Mélida. 
E L VINO 
Lo eis el vtiínio de Je<rez; íretconocido 
por h, KXesMria 'comioi nmo dfe ílois recons-
t.'ituyeribss más «al'U'daibilisis, riSdA-o con 
tía modoración niecewafriia, pi'etmpre ha 
ha sido pretf erído ein todais partes. 
Y hoy lo eis inrás, dieî de q'uje el Bey 
A'lfonigo se pToipu'iW haideir lia propagan, 
da de;l Jerez 'en Inglaiterria, .lilevándolo 
á bor*lo del ' 'Gi r ra lda" , y haciéndolo 
figurar en las minutas de los banquetes 
afi R'c'.v Edwaird'o ofrcciidos. 
A eiatle pr1:|pó.siito, copiamos de " B l 
Gina'cM'etede Jeincz de ila Pronteira, 
•di laintí'oullo «iguiiente, firanaidlo por eil 
Marqués d'e Oaista- Dom'ecq, socio y ge-
rente de «lia importaimte y antigua casa 
Ped¡ro Domec-q, -una de Tiais más favo-
reciidas por el joven motoairoa. 
" ALaltieria saría dlemaisiiado extensa 
para, ¡los estrechics ilímirtes de nn pe-
•riódiiico, el anumeíiar siqui-ena, las sim 
irgualles d'obes qane adarmiam á nmetstiro 
joven Soberamo, y que inmortalizarán 
eil iaiu gusto, n-ombíre de lia, piiadosa y ex. 
cellisa daimia que con tanta pirndenck y 
talamto, «urpo cniimpliir oon sus debe-
res d'e madire, 'al par que con los 'de 
I I ; linia Reigiente de Es"p'aña. 
Ocm preooz ki't'eliigiencna y senlí iimi^n-
bo de su roaileza, Don Alilkmso ha srdo 
siempre la admiración de cuantos han 
ocintieimp.lad'o el vivo initierés y la preo-
fujpKición p'rofuindia, qiufe le iin.spiiram to-
das das fueintes de ¡prospieridaid y ni -
íiuezia pama «u naolón, y oio hubiera 
hecho falta que para complemento de 
las fumid'adias cspenanizias qnje abriga 
Esi)aña. er.l.lenta em su Rey, extraviada 
co'baird'e tondetaciav, huibit^ra pu'esto 
en p'cljiigro sm preciasa exiatemeia y ha-
}"a diemostrado para auni/veffisal m t u -
siasmio y simimpatía, que su notorio 
amor al éjépxttb esitá icomipiüatiado en él, 
por iheró'iico vaOor y por uin alma dis-
proesta á 'a'rrc^itrar em ^húo caso, con 
v i r i l serenidad la muerte por su fé y 
por isu España. 
En sus recientes viajes por las 
dstintas provincias de sus dominios 
ha demostrado cumpl idamente su 
amor y conis/tiamt'e a fán por Sus indus-
trias y ciomieroio dle wu'e^Ttra PaUIria que 
si como guierrero está dispuesto á ba-
taHíar por honlcir y patriotismo, mira 
la gueinra como «¿ote de Dios, y cap-
tándose universales s impatías entre las 
demás nacion/és, nos haíce ver y neeono-
ce que eai da paz exliíeri'oir é itrnterror, d i -
viml» legado pama les hoimíbres de buena 
voluntad, y en el trabajo expiatorio, 
precepto de Dios Nuestro Señor por 
ía primera culpa del hom'brte, es donde 
raidica la (base de nneisttra iregeneración 
y enigiraradetcimiento. 
Pero si ooono españdles tlieníami:is 
hairt'Os imotivcs de predilleoción, para 
don Alfonso, hoy la tenemos de grati-
tud iinmenisa CiC/mu jerezanos, pues de 
modo especial, aüs'ba dte imiclimatr haicia 
noscltros, su regiia scliicitnid, no olvida., 
no, nueijitro joven ^lonaTica, la impicir-
tamltie cnestión social, n i olvrida que en 
esta motilo ciudad, donde rtscSbió leal 
y Cianrñoso aigai?.ajo, revisto aqueíila 
ouestión pairticrriar impoirtancia y qne 
ein ella se cientraOlza uno de Hcs más 
epeiraH&tifNS fictcci? de sus m'ndeínnas ma-
nifestaciones, y sabe muy bien que dos 
remedies tienen tnn tra^cendonital 
ouestión, i ' l de n'ue¿(.!ra Santa Religión 
Oa»tólitca con el exacto cinmiplimiento 
de la do'Citiri'na cristiana', y comió conse-
caKiriicia de éste, e/1 mejoratmiemito de iba 
Gstni^coD de la •cfiase prolcitiairia. 
De !io prim&no se ocupa dando regio 
ejemplo de su ai^imrkada fé y fervien-
te catoli'cismo práctú^Os De do segun-
do hadeindo outnml.b etitá de su mamo, 
en favor de la industria y del comer-
cio wp.añcl. Y .eniíerado de la postria-
cicn de nueatra principal i'iiqueza, so-
.hVkta. y eisipOnitiáneameinte. acaba de po-
iner •en j'U'tigo su infl'U'en'cia y parentes-
co en en reciiente veta-je á Insflaterra, 
en fa^Tor de ninentro hoy decaidio nego-
cio de vinos de Jerez, causa principal 
de las miserias que hoy lloramos. 
Tan auguisto mediadl ir, ba recibido 
la más cordial aeogi'da por S. M . 
Ediaardo V I L Re}' Empenai Inr del Br i -
tánico Imperio, que es también el más 
iimportianiie mercaidb1:, die nnesitiros selec-
tos y únicos ca.ldOs. 
S. 'JM. Británica, ha saibido apreciiar 
todo 'ñ valor d'dl esfincrzo de S. M . 
Oatólica, y ofrecídoíle su apoy~o é in-
terés ; é ididfuidafhile ha 'de ser el bene-
ficiio aspiguirado á esta cinmiairca, por 
tam aíllto pmrocnit^o y modiaición. 
Como dejaimos dicho más arriba, y 
con proifumido re-ciomocimi'enlüo m re-
petimos, ha. de ser esta regia iniciativa 
muevo y glorioso t í tu lo de especialísi-
mo y acendlradio; .amor de los jerezanos 
para sm Rey. así como de leal é impe-
recedera grat i tud. 
En ncmibre, pues, del puieblo de Je-
rez, sirvan estas líneas de agradecido 
y enitiusiasta homenaje á S. I I . Don 
Alfonso. ¡Quiera Dios secundar su 
•bienhechora inicitaitiiva y qaie vuelvan 
las pasadas prosperidiades á enjugar 
HB ' lágrimas, que hoy disuenan, con 'la 
natural alegría de esta túeírra bendita 
de María Sant ís ima! 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Octubre 30 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis . . . . . . 7 
Por difteria 2 
Por fiebre 1 
Se remitieron al Vertedero 20 pie-
zas de ropa para su cremación; á la 
Estufa se remitieran 25 piezas para 
desinfectar. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el d í a de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo petrolizó 
los servicos de 6,058 casas situadas en 
los barrios de Jesús del Monte y Ata-
rés y el radio limitado por las calles 
de San Lázaro, Zulueta, Reina y Be-
ascoaín. Se petrolizaron también 
grandes charcos en l a Avenida de Es-
trada Palma, miles de O'Farr i l l , Co-
rrea y Castillo de Atares, calles de 
Omoa, Pila, Cristina, Luz y San Luis ; 
puente de la calzada de Concha, fá-
brica del gas, quinta "Los Zapotes" 
parque de Santos Suárez, quinta 
La Benéfica", taller de maderas Gó 
mez Mena y otro de menos importan-
cia en diversos lugares de aquellos al-
rededores. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 80 casas en el caserío de 
Triscornia-, Cuartel de la Guardia Ru-
ral y varios charcos en distintos luga-
res de aquel poblado (Oasa Blanca). 
También se petrolizó todo el l i toral de 
San Lázaro, calle de Marina, la calza-
da de la Infanta hasta Carlos I I I , Es-
tación de Concha y calle Arbol Seco 
hasta la talan quena del Ferrocarril de 
Mari ana o. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de ÍÍ12 casas situadas en las 
calles de Tejedor, D. Benítez, Recreo, 
A. García, 10 de Octubre, Millar, Am-
brón y La Piedra. También se petro-
lizaron zanjas y charcos en distintos 
lugares de esa población. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuadas en las calles de Husillo, Her-
nández, López, Lagunas, Virtudes y 
Calzada. Real. Petrolizó también los 
servicios de la fábrica de cerveza La 
Tropical. 
La Brigada de Güines petrolizó los 
servicios de 796 casas en diferentes ca-
lles de ese pueblo. 
La de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 478 casas en distintas ca-
lles de dicha Vi l l a . 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 250 casas en las 
calles 4 y 6. 
La Sección de Canalización y Zan-
jóos construyó 70 metros lineales de 
zanja en la calle de Padilla de Deli-
cias á San Joaquín en Guanabacoa y 
limpió 404 dd. i d . de zanja al fondo 
de 'la Quinta del Rey. 
Fumigaciones 
En el d í a de ayer se practicaron por 




San Ignacio 61, 63; Manzana de Gó-
mez Peleter ía La Libertad, y ropa y 
peletería E l Bazar Cubano; Salud 40. 
42, 44, 42 por Lealtad; Trocadero 75 j 
Revillagigedo 8, 10, 12, 14; Econo-
mía 7altos y bajos; Corrales 60; Agui-
la 247, 247 por Corrales Accesorias 
A, B, C ; Obrapía 81, 83; Lamparilla 
74, 76, 78. 
Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el d í a de ayer, 77 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 
Comunicaciones altas á es-
cuelas 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 
Comunicaciones altas á pa-
dres 
Traslados de análisis á los 
señores médicos 
Inspecciones de muelles . . 
Inspecciones de escuelas, 396 
niños inspeccionados. . . 
Inspecciones de establos de 
vacas 
Informes para licencias de le-
cherías 
Informe especial para licen-
cia de lechería 
Inspecciones de exhumacio-
nes 




Distrito Norte. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
1 hembra negra natural. 
Distrito Este. — 1 hembra nc^ra natural; 
1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antonio Casado, 23 
años, Kegla, Bahía, Sumersión accidental. 
Distrito ¿'Mr, — Bernarda de la Aforre, 50 
años. Habana, Holguín 2. Tuberculosis p.; 
Antonia Quintero, 33 años, Sagua la Grande, 
Apodaca 60. Tuberculosis; Tomasa Olivar, 
68 años, Habana, Vives 79, Arterio esclerosis; 
Juan Pumariega, 65 años, Habana, Lealtad 
123. Enteritis crónica; Margarita Lago, 13 
meses. Habana, Gloria 66. Bronquitis aguda. 
Distrito Este. — María Domínguez, 32 
años. Habana, Jesús María 123. Enteritis 
crónica; Leoncia Díaz, 24 años. Matanzas, 
Merced 37. Tuberculosis; María del Rosado, 
60 años. Cárdenas, Hospital Paula. Gangre-
na. 
Distrito Oeste. — María G. de Mendoza 
9 meses. Habana, Mangos. Parexia intestinal. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste. — Julio Campos con Lucia-
na Pie y Campo.'. 
Rl.SUMEN 
Nacimientos 5 
Matrimonio civil ' 
Defunciones 10 
OCTUBRE 29 
Total . . , 
Octubre 30 de 1906. 
77 
recibidas en " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 135. 
Histología normal, por Berdal. 
Tratado de la sífilis, por ídem. 
Historia americana, por Navarro 
Barmarea. 
Tratado completo de obstetricia, por 
Bunn. 
Química industrial, por Wagner. 
Arquitectura, por Viñola. 




Distrito Norte. — 1 varón blanco legitimo; 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
1 varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas legíti-
mas; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Arenas ,70 años, 
España, Progreso 1. Nefritis. 
Distrito Sur. — Antonio Gómez, 61 años, 
Puerto Rico, Cerrada 13. Arterio esclerosis; 
María de Jesús Valdés, 72 años. Habana, 
Condesa 1. Atcroma. 
Distrito Este — Adolfina Reguera, .18 años, 
Cárdenas, Oficios 78. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Ana Alcalde, 1 año. Ha-
bana, Santo Suárez 21. Difteria; Petrona 
Montalvo, 72 años, Habana, Príncipe 15. In-
suficiencia mitral; María Luisa Marín, 31 
años, Cabezas, Atocha 20. Tuberculosiy; Ma-
ría López, 39 años, Habana, Auditor 0, Píe-
lo nefritis; Antonio Ponce, 17 años. Habana, 
Correa 2. Tuberculosis; Juan Ruíz, 72 años, 
España, A. Misericordia. Endocarditis; Mi-
guel Mesa, 3" años. Habana, Q. Depciulientes. 
Cáncer de la boca; David González, 26 años, 
España, Q. Dependientes. Encefalitis. 
RESUMEN 
Nacimietos • • P 
Defunciones 12 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 1 varón blano natural; 
2 varones blancos legítimos; 3 hembras blan-
cas legítimas. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas legíti-
mas. . 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Victoria Montalvo, 27 
años. Habana, Caliano 15. Oclusión inLCitinnl. 
Distrito Sur. — Ana Esquerré, 02 años, 
Francia, Monte 23.3. Cólicos biliosos; José 
Pacheco, 7 días, Habana, Corrales 2'̂ ). De-
bilidad congénita; Valentín Gutiérrez, 47 
años. Habana, San José 4.5. Taboh&losis; 
Buenaventura Bravo, 3 meses. Habana, Mi-
sión 99. Persistencia del agujero d?! botal. 
Distrito Este. — Francisco Martlue/., 53 
años, Cuba, H. Paula. Hemorragia corobral. 
Distrito Oeste. — Andrés BVag», i i ñns , 
Habana. Jusñs del Monte 52. Meningitis; 
Ramón L . Valdés, 2 r eses. Habana, Beneñ 
cencía. Debilidad cor.génita ; Juana Quesadar 
4 meses, Habana. Luj-anó 48. Meningitis sim-
ple; Juana Morales, 6 meses, Habana, Prín-
cipe 3. Meningitis; Lee Wene; Chon, 35 años, 






Distrito Norte. —,1 varón blanco legítimo; 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 2 hembras mestizas natu-
rales ; 1 hembra blanca legítima; 2 varones 
blancos legítimos. 
Distrito Este. — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural; 2 hembras 
blancas naturales. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos legíti-
mos; 2 varones blancos naturales; 1 hembra 
negra natural; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Antonio de la Cruz, 35 
días. Habana, Factoría 31. Persistencia del 
agujero botal; José Quintana, 43 años. Pi-
nar del Río, Figurad Epiteb'ona; Merce-
des Valdés, 20 años, Habana, Figuras 105. 
Tuberculosis; Mercedes Cnmpo, í) meses. Ha-
bana, Sitios 140. Meningitis aguda. 
Distrito Este. — Antonia Soler, 11 meses. 
Habana, Jesús María 121. Enteritis infeccio-
sa; Herminia Pita. 25 años. Habana, Com-
postela 133. Anpina diftérica; Miguel A. 
Castro, 18 años Habana, C. Socorro. Herida 
de arma de fuego. 
Distrito Oeste. — Jacinta Valdés, 85 años, 
Habana, Hospital 5. Arterio esclerosis; Jo-
sé Rodríguez, 1 año, Habana, Marina 25. 
Fiebre cerebral; Pedro Severino, 44 años, Cu-




E L M O D E L O 
CASA DE MODAS Y COUFECCIOHES PARA SEÑORAS 
La dueña de esta antigua casa participa á su clfenteia en particular y al públ i -
» en general, haber trasladado su casa del número 133 de O B I S P O al 113 de la 
ttisma calle, casa antigua de Regato. 
: Deseosa de corresponder al favor que le han dispensado las damas de esta so-
ciedad y con el fin de halagar no ha omitido gasto en el traslado á lugar más 
amplio. 
En el próximo invierno se ofrecerán los últ imos modelos en sombreros y las 
Novedades de la estación próximas á llegar. 
Esta casa ha montado un gran taller de confecciones para señoras que obtendrá 
« mejor acogida. 
OMspo 1 1 3 — r a T • I ^ O I D E j X j O — 1 1 3 , Obispo 
le953 1-31 
A p e r t u r a d e 
P A L A T I N O 
E l día primero en Monte y Agnila. 
R O P A , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Tinos de Galicia marca ¿'La Viña íiallcíra" 
R i o j a "Las Aibricias" 
"Monte de Oro'] 
"Fortuna" tinto catalán 
Tinos y Coñacs de Jerez "Pedro Domeq. 
Jamones y lacones de Galicia. 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR 
R O M E R O y M O N T E S 
Lamparilla 19~Teléfono 480-HalDana 
c 20R4 26-10 O 
159Ó2 1-31 
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MISTEMOS DEL CRIEN 
n ó v e l a h í s t ú r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I X V E K X I Z O 
(Esta novela p u b l i c a d a por la casa de 
•Maucci. B a r c e l o n a , se h a l l a <ie v e n i a 
en "LA M O D E R N A P O E S I A . " 
Obispo 135) . 
( C O N T I N U A J 
. — Sí, querida María, ¿no la lias 
^isto? 
^-Nunca, te lo juro. 
E l rostro de Leonelo se alteró de 
^ n e r a espantosa. 
: ¿Sabes lo que pienso? 
—Habla. 
Leonelo bajó la voz. 
—•Pienso — murmuró, -
"Ue y Satanela se 'aman. 
| r " ~ ~ j ^ ' sería horrible! — esuiauiu 
"iana eon el rojo de la vergüenza en 
fiu trente. 
Leonelo sonrió con amargura. 
Hay ou la sociedad muchas infa-
!as que tu alma pura ni siquiera 
PU(Hle concebir. 
i "~~¿Y por qué no casarse, si se aiaa-
^Pan? 
p—Seguramente porque p».Irían. 
<̂ ro ¡ vive Dios! que no toleraremos 
^ monstruosidad. 
María, aterrorizada, abrazó á su 
hermano. 
—¿Qué intentas hacer? 
—Son las tres, á esta hora Batánela 
debe de estar aquí. 
—¿Aquí? ¡Imposible! 
—Te lo afirmo, te lo juro — excla-
mó Lecnelo con las sienes empapadas 
de sudor,— porque lo, presiento. 
—Bien, admitamos que así sea, i qué 
liaremos? 
—Aún no me comprendiste. Sor-
prenderla -con Enrique. ¿Sabes hacia 
dónde eaen sus habitaciones? 
—Sí, pero nunca las visité. 




que E m i -
— scl mó 
repito; ansio conocer 'a v¿r 
volveré loco. 
María adoptó una grave expresión. 
— ¡ Y si te engar.aras. Leoncio? 
—Caeré á Jos pies le Satanela, im-
plorando su perdón por mis sospechas. 
María se levantó resuelta. 
—Vamos, hermano mío. 
Corridos del brazo salieron del gabi-
nete dirigiéndose á las habitaciones de 
Enrique. 
L a puerta estaba ¡abierta. No se oía 
ningún ruido. Entraron. La estancia 
se hallaba vacía y los dos hermanos 
resipiraron con alivio. 
Leonilo mi-r^ba en torno suyo sor-
prendido. 
Estaban en la alcoba de Enrique. 
—No debe de haber más habitacio-
nes— lañadió María. 
—Enfrente de la cama hay una 
puerta — exclamó Leonelo. — Vere-
mos á dónde nos conduce. 
La abrió si-n esfuerzo y se interna-
ron en un largo corredor, con puertas 
á derecha é izquierda. Abri-eron IB p r i -
mera y se halT.aron en un saloncito de. 
sierto. En aiqiuel momento un murmu-
llo de voces Mogó hasta "ellos. María 
palideció y "estrechó etl bra-zo de su her-
mano 
—¿Oyes?—nnairmuró en su oído. 
Eíl rostro de Leon-eT.o se puso lívido. 
—Oigo—contestó. — Haiblan ddí:rás 
de esta puerta. Ven. 
Y 'Llevando con una mano á su her-
mana, con 'la otra 'empujó violientamen' 
te la puerta de la habitación desainada 
á Fernando. 
Meneo en aquel instante no la cus-
todiaba, porque cuando Satand'.'a 'lle-
gaba, por orden de ésta, se retiraba á 
descansar. 
Enripire de Oalmon haíbía salido á 
la call-e. SSÍ 
Ya sa'bemos lo que ocurrió. A I ver á 
Satanela abrazada á Pernando, Leone-
lo lanzó un grito impoisiblle de tradu-
cir con palabras. 
En su semblante se pintó la cólera 
más espantosa. ¿Era Fernando el 
amante de Satanela, el causante.de 
los desvíos de ésta í 
Si era infame la conducta de la 
mujer adu.ljera-, la del amigo aún se le 
antojaba peor. Consideró á Fernando 
el m á s villano de los hom'bres. ¿De 
modo que sm ausencia fué una ficción 
como ficción tamibién cf. desprecio que 
por la actriz sentía ? 
Amibos oculltaban allí sus cullpaíbles 
amores. 
¡Oh, infames, infames! 
María á la vista de aquel «cuadro 
inesperado, sintió que su corazón des-
garrábase, que •vacilaiba su mente, y 
exhalando oin gemido angustioso, ca-
yó dei'mayada en tierra. 
Leonelo, como dijimos, in tentó arro-
jarse sobre Fernando. 
Este era para aquel ed primer cul-
pable, porque creía •que, fríamente, en 
Ha plena responsaibilidad de sus actos, 
deshonró el nombre de su amigo. A 
él cas t igar ía iprimero sin pdedad, sin 
remordimientos. 
Pero entre LeoneUo y Fernando se 
interpuso Satanela, llena de indigna-
•litia á verter la úl t ima gota 
fNimxiflPvair Ha vida del 
pintor.. 
—¡ Atrás!—gri tó con voz silbante. 
— I A t r á s ! 
Leoncio, con la boca espuimante, 
los ojos dilatados y los puños «rispa-
dos, exc lamó: 
—¡ Ah , criatura infame y desprecia-
bl'e! Á cómo te atreves á defender á ÍJU 
amante? 
—'Fernando no es m i amante. 
—Xo milentas. 
Y dir igiéndose á Fernando añad ió : 
—¿Y tú, cob'barde, qué diees? 
Una ola de sangre aflyó al cerebro 
de Fernando, p m ) no respondió á la 
injiiriia. 
Sin pensar ni en Satanela, ni en Leo-
nelo, Fernando no apartaba !Ia vista 
de M'arí'a, cuyo -cuerpo perananecía 
inanimado sobre la alfombra. Asaltó 
su corazón lacerado una especie de 
véi'íigo, y se puso en pie. Así, semi-
d'esnudo, quiso socorrer á sai «dorada 
María . 
Leonedo adirvinó su in tención: en 
sus facciones demudadas se p in tó 
terriibíle expresión de a-roenaza y pro-
firió un gri to ronco. 
—¡ Ay de tí, miserable, si te acercas 
á mi hermana, á la qaie has matado. 
Fernando cayó die rodilüas y jun tó 
las manos suplicando: 
—Perdón, Leonelo, soy inocente. 
—¡ Oh, cobarde, cotoarde!... 
—Leonelo, vuelve en líá y escúcha-
me. Satanela te ha dicho Ra verdad, yo 
no soy su amante, yo sólo quiero y 
quer ré á María. . 
Satanela aquellla vez se mantuvo im-
pasible ; su rostro tenía 'la rigidez del 
[mármol, y parecía que una máscara se lo cubría» 
Comprendía que fia humildad d* 
Fernando no era por ella, sino por 
María. 
Tai; vez el pintor hubiera afrontado 
la cci'.era de Leonelo; pero la idea de 
pasar por cu'pa'ble ante nos ojos de 
María haeíñl,•? sufrir noeiibamente. 
Aquel sufrimiento causaba instintog 
de odio en el corazón de Satandla. 
¿Acaso el pintor, que á ella debía la 
vida, no le pertenecía? 
Quizás era l a presencia de la figura 
rigida y siniestra de Satanela, en cu-
yos lalbios se dibujaba una sarcástica 
mueca, lo que aumentaba el furor de 
Leonelo. Creía que se iburlaban de él. 
—Eres tan mentirosa como infame 
— repi t ió por tercera vez. — Xo aña-
das una palahra si no quires que en 
presencia de tu amante te escupa y te 
mate. 
Tampoco el pintor respendió á tan 
sangriento insulto. Su alma, como to-
das sus miradas, eran para María, que 
no daba señales de vida, y de la que 
Leonelo le separaba. 
Satanela, al notar el apasionamien-
to de tales miradas, se desgarraba con 
las uñas las cintas de seda de su ves-
tido. 
De pál ida se puso lívida. 
Leonelo, dirigiéndose imperiosa-
mente á ella, 
— Eetírese usted, — le dijo. 
k(Cúntinuará)y 
n i A l iO DE L A MARINA.—Edición de la tardie.—Octubre 31 de 1906. 
Monseñor Brooderick 
Esta mafnua >á bordo del vapor ame-
ricano Morro Castle, ll^e^ó á este puer-
to, iproc^denie de los Estados Unidos 
onweñor Buena ventura Brooderick, 




La Directiva del Casino Español de 
la Haibana ha enviado ai 'emmente íi-
m&klgo español Dr. Ramón y Ca ja l , un 
cablegrama Mic i t ándo le por haber ob-
tenido el premio de Fisiología y Medi-
cina en la Inst i tución Nobel. Eli' cable-
grama es tá r edac tad» en e^bos térmi-
nos: 
"Santiago Ramón y Caja!. 
Madrid. 
Casino Español Habana felicítale ad-
judicación premio Nobel, honrando Es-
paña. — E l Presidente." 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
E l nuevo mercado 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado que 'la inauguración del nue-
vo Mercado tenga efecto el dia prime-
ro de Noviembre próximo, á las ociio 
de la mañana. 
Cambio de impresiones 
Con el ca rác te r puramente privado 
con ique se faabía anunciado, dice " E l 
Moderado", de Matanzas, que el vier-
nes por ía noche celebraron un cam-
bio de impresiones en el salón alto del 
hotel " E l Louvre", los señores gene-
ral Eduardo García, Francisco Tru j i -
llo. Fermín Olivera, Pedro García y 
otros, con varias personalidades de 
aquella localidad. 
L a entrevista fué cordial y en ella se 
trató detenidamente de la situación po-
lítica de Matanzas. 
E n este cambio de impresiones se 
llegó á la conclusión de que, si bien es 
cierto que hay en Matanzas elementos 
que simpatizan con el movimiento re-
publicano iniciado en Colón, estos ele-
mentos, por .un resto de delicadeza, es-
peran el resultado de la reunión do la 
Asamblea Moderada que tendrá efec-
to el 3 del entrante mes. 
Estas personalidades fijaron sus 
conclusiones del siguiente modo: 
Si la Asamblea Nacional acuerda 
reorganizar el Partido impidiendo que 
se entronice nuevamente el 'caciquismo 
y esa reorganización traiga nuevos 
directores, cont inuarán entonces den-
tro del partido. 
Si, por el contrario, nada se cambia 
ni se modifica, se desl igarán enton-
ces del Partido Moderado, auxiliando 
en ese caso cualquier movimiento po-
lítico que tienda 'á la formación de un 
Partido de ideas conservadoras y 
verdaderamente conservadoras. 
SANTA C L A R A 
L a casa provincial 
E l viernes fueron remitidos al Go-
bierno Provincial, por el ingeniero se-
ñor Peoli, el pliego de condiciones y 
el proyecto para la construcción de 
un palacio para el Consejo Provincial 
y oficinas^del Gobierno. 
El proyecto se compone de 22 pla-
nos hechos en la sección de Obras 
Públ icas provinciales, bajo la direc-
ción del señor Peoli, del conjunto y 
detalles del edificio, para el cual se 
ha votado un crédita de 60.000 pesos. 
A-unqaie la C'ímara Provincial acor-
dó hace ajsruuos meses fjue la obra se 
hiciera por subasta, existe el criterio 
hoy de que se haga por administra-
ción, por concurrir varias circunstan-
cias especiaíés. 
La obra, por subasta, no podrá co-
menzarse hasta dentro de tres meses 
por lo menos, mientras que si la Cá-
mara Provincial modifica el acuerdo 
anterior y dispone que el edificio se 
construya por administración, pueden 
los trabaje-: ermenzarse inmediata-
Tnente. 
Despedida 
Un numeroso público compuesto 
de todos los elementos de la sociedad 
viHaclarena asistió el viernes á la Esta-
ción del Ferrocarril para despedir al 
señor Miguel Noy, capi tán de la Guar-
dia Rural, que ha sido trasladado á 
Nuevitas. 
Inauguración 
El dia primero del próximo mes ce-
lebrará su inauguración la Sociedad 
Gremio de Panaderos de Cienfuegos. 
E n Sagua 
*La prensa de .Sagua ha publicado las 
inversiones hecibas por la Ccmisión 
Local de Socorros y Saneamiento, con 
cargo al crédito de 75,000 pesos con-
cedido para remedáar las calamidades 
producidas por la ú l t ima inundació—. 
(Los gastos hechos basta la segunda 
semana del actual mes, ascienden á 
$16,247-11. 
Un telegrama 
He aquí el texto del telegrama que 
el doctor Urquiola Zayas, le pasó des-
de Cienfuegos al señor Zayas, con mo-
tivo de los rumores de alteración del 





rumores levantamientos, guerrilleros, 
combinaenón con policías guardias 
rurales; asesinar patriotas liberales. 
Urge restablecer confianza, desti-
tución pol ic ías" . 
Cuarteles y barracas 
E l sábado se hicieron las medidas 
á un kilómetro de Sa'nta OI ara, á u n 
^adn de Ja tKarretera de Manieara-
gua. para levantar los cuaTteles y hos-
pitales para las fuerza.s americanais. 
fSegún " E l Demócra t a " , en aquella 
capital quedará la plaam mayor de di-
Chas fuerzas con la música y dos Re-
f^naientos d é lOaballeríoU 
E n la Perla del Sur 
E l 'líoiea»! -que ocupó " L a Juventud 
de Cienfuegos" esrtá siendo objeto de 
importantes 'reparaciones para ser 
ocupado por 'la Asociación Id'e Depen-
dientes. ' 
Dicho Hocal será dotado de las condi-
ciones necesiarias -paira ique los numero-
sos asociados Oeintro de Dependien-
tes hallen en él toldas das comodidaes 
apetecibles. 
Merecen «plausiois la Directiva de d'i-
cfoa Asociación y l a geñora viuda de 
Acea, que se ha prestado para facili-
tar los deseo&de ésta. 
Por el Ayuntamiento de Abreus 
Numerosos, vecinos Idle Abreus, an-
siosos de obtener nmevamente su per-
s'^nalidiad municipall, han elevado razo-
nada moción ail señor Gobernador Pro-
visional, Mr . Magoon, con ese fin. 
Viajes á Yaguajay 
E l jueves último estuvo en Yagua-
jiay el conocido industrial de Ca.iba-
rién don Laureano Bou'za, dueño de la 
lamcha de motor l a " R i á p i d a " , con ob-
jeto de solicitar una eomu-nicación con 
el ferrccarrill de Carbó, á fin de fijar 
wn átenerario para los viajes que es-
taiblecerá desláe el d í a Io del próximo 
Noviembre. 
A este objeto el señor Bouza cele-
bró una entrevista con el señor A r r u t i , 
«dmiaistradioir general del central 
"Vditoria", dial euail depenlde el efrro-
carrill de Carbó, y obtuvo el resultado 
satisfactoa'io que se proponía. 
E l Ayuntamiento de Rodas 
E l sábado úl t imo ftoedttn designados 
paira constituir el Ayumtamiento de 
Rodas: 
Para Alcalde, el señor Jesús Capo-
te. 
Primer Teniente Alcailde, el señor 
Tomar. Etchandi. 
Segundo Teniente Alcaide, el señor 
Federico Pérez, á cuyo cargo estará el 
poMado idle Abreus. 
ORIENTE 
Alocución al pueblo 
Üín hecho ocurrido anoche, que es 
verdaderamente ceniüurab'le, y que hu-
biera ocasionado serio couliieto entre 
la ptiHcía y mm autores, á no haber si-
do por la prudencia y cordura con que 
dichos agentes vienen procediendo en 
bodos los caicos en ique tienen que in-
tervenir, en cuniipliinienio de sus de-
beres, mueve á esta Alcaldía á reco-
mendar á todos les habitantes de esta 
cu.ilta ciudad, sin distingos poílíticos, 
•que aúnen y aumerben sus esfuerzos 
•apelando a'i patriotismo, en fuere nece-
sario, para que ahora, más que nunca, 
por ;la cr í t ica situación q\ie nuestra pa-
trca. atraviesa, hagan cenocer á los que 
de 'tljlos necsiten,- cuáiles son sus dere-
chos y cuáles sus deberes, y la mayor 
cordura y sensatez con que tenemos 
necesidad de proceder, si 'queremos^o-
mo no se puede dudar, recobrar pronto 
y sobre sólidas bases la independencia 
absoluta de la patria que nos legaron 
•los que se sacrificaron por ella. 
Estes benficios cor re rán gran pefti-
gro de perderse, si no se ipone coto á 
las pasiones polítiicas y enseña al pue-
•Wo; como dejo recomendado, el cura-
piliimiento de sus deberes y la necesi-
dad que existe, en toda socitdad civi l i -
zada, ¡de respetar y acatar á la autori-
dad ó sus agentes, para evitar, ade-
más, los fatoalles resultados de roza-
miento entre aquélla y la fuerza en-
cargada de guardar di orden y el res-
peto á los enKladanns. cuando la mis-
ma se ve obligada á apelar á la coer-
ción. 
Tiempo bastante tiene todo ciudada-
no de apelar ante los tribunales legal-
mente construidos en nniestra Repú-
fcOáea contra cuallquier 'hecbo realizado 
por líos agentes de la autoridad, que 
estime haiber lesionado sus dereehos.ó 
infringiendo !a Ley, y asimismi de i r 
•á d.eponer ante ellos con todo el civis-
mo que les dé sus convicciones, el que 
los haya presenciado, siin perjuicio de 
realizar, en los momentos en que el 
conflicto pudiera surgir, los mayores 
esfuerzos en evitarlo, pues no debe ol-
vidarse que la autoridad y sus agentes 
en el cumplimiento de sus deberes, no 
pueden ceder por muchos motivos y 
sin menoscabo de sus prestigios á la 
imposición de grupo alguno, por nume-
roso que fuere. 
En la seguridad de que esta reco-
mendación será acogida con el mismo 
f in que la inspira, queda de ustedes 
atenta/mente, 
Enrique de Messa.—Alcalde Muni-
cipal. 
Santiago de Cuba, 26 de Octubre de 
1906. 
Una bomba de vapor 
E l Cuerpo de Bomberos de Santia-
go de Cuba recibió el jueves la bomba 
de-vapor, de pequeñas dimensiones que 
por conducto del señor Jul ián Cendo-
ya, había encargado á los Estados Uni-
dos. 
Teine capacidad para 200 galones 
por minuto, fuerza para arojar un 
chorro de agua, á 163 pies, horizontal-
mente, y 115 pies verticalmente; es de 
pistón y doble acción, con 140 libras 
de presión por pulgada cuadrada, y de 
fácil manejo y trasporte, por su siste-
ma y poco peso. 
" ^ R T l D O s T o L I T Í C O S 
PARTIDO REPUBLICANO 
En el barrio de Peñalver 
A las ocho y media de la noche de 
hoy dará principio una fiesta política 
organizada por el Comité Republica-
no del barrio de Peñalver que preside 
el doctor José Ramírez Tovar. 
E l acto tendrá lugar en la casa nú-
mero 112 de la calle deMaloja y en él 
l ia rán uso de la palabra los señores M i -
guel Viondi, Enrique Roig, Lorenzo 
Erb i t i , Eduardo Potts y otros orado-
res. 
Una banda de música amenizará la 
fiesta, terminada la cual serán obse-
quiados todos los concurrentes con un 
espléndido buffet. 
Barrio de San Juan de Dios 
A -las ocho en punto de la noche de 
hoy y con objeto de poder asistir á la 
fiesta política que celebran los Repu-
blicanos del barrio de Ptíñalver, que-
dará constituido el Comité Republica-
no en el barrio de San Juan de Dios, á 
cuyo efecto se reunirán todos los veci-
nos de este barrio en la casa número 3 
de la calle de San Juan de Dios. 
A dicho acto político asistirán los 
señores Enrique Roig, Mariano del 
Portillo y Eduardo Potts, miembros 
de la Comisión Gestora de proptiganda 
y organización. 
Comité Republicano de Dragones 
En la noche del martes y en la casa 
número 104 de la f i z a d a de la Reina 
tuvo lugar ila constitución deH1 Comi-
té del Partido Repuiblicano en el ba-
rrio de Dragones. Una numerosa con-
currencia, que invadía toda la casa 
y llegaba hasta la ca'HHe, asistió a l adno 
al que tamibién eoncurrieron la Comi-
sión en pleno de organización y pro-
paganda con exeepeión del señor Vion-
di que se encontralba enfermo. 
E l Dr. José Ramírez Tovar abrió la 
sesión á nombre de Día Comisión gesto-
ra y (pronunció un discurso en defen-
sa de los principios del Partido Re-
publicano. 
Por aclamación fué elegida la Jun-
ta Directiiva compuesta /por los veci-
nos del barrio de Draigones, cuyos 
nombres insertamos más abajo. 
Por e'l Comité de Dragones, hablla-
ron luego los señores Bárcena y Vega 
y Elores, Presidenttie y Vitce-Presidente 
respectiivamenite de dicha Asamblea 
primaria, siendo muy aplaudidos. 
E'l Dr. Mariano del Portil lo pro-
nunció un discurso en elli ¡que dijo que 
e'l Partido Republicano, venía á ser 
un franco opositor del Partido Libe-
ral para, contrarrestar las doctrinas y 
radicalismos exagerados y .peligrosos 
de é s t e ; felicitó ail barrio de Dragones 
por su ci vismo al eomátiituír de manera 
tan brililante e'l Comité Repuiblicano y 
aseguró 'él t r iunfo del nuevo Partido. 
E l señor Portililo fué muy aplaudido 
en distintos párrafos de su discurso. 
E l Dr. Sánchez Ossorio, habló des-
pués. Censuró á los Jefes del mode-
rantismo, á quienes hizo reaponsabi'es 
del de-wslrosü fin ddl Partido Mode-
rado y di jo que los puebilos son fuer-
líies cuando son 'virtuosos, y tienen el 
culto de la verdad y de la justicia. 
Cerró aquella ñesta ipol'.ítica el Ldo. 
•Enrique Roig, que después de excusar 
Ha ausencia de! señor Viondi,liabló ex-
tensamente sobre los proeedimientos 
y principólos del Partido Republicano. 
Como deciaraciones importantes d;eil 
orador, a notamos lias siguienltes: Los 
repub'lica'nos venimos á l a defensa de 
las clases •conservadoras del pueblo, 
á ponernos frente á frente de los prin-
•clpi'Os radicales del Partido Liberal ; 
venimos lá conseguir Illa ptaz moral en 
e'l país, que está aún iprofunda y hon-
damente perturbada; para conseguir 
esa paz moral, bat̂ e del progreso y 
desarrollo de todas las energías del 
puebüo cubamos es ipreciso cambiar por 
completo e'l modo de hacer política, 
que hasta hoy ha venido usándose en-
Itre nosotras. Les cubanos necesita-
mos, todos, edueamos po'litK'amente y 
esa gran obra toca á los partidos que 
como el republicano, no tiene, por los 
hombres que lo constituyen, arrastre 
de odios, de encono de pasiones sem-
bradas por ellos mismos. Por eso líos 
•hombres aquellos del Partido Mode-
rado, no pueden hacer poTiítica y por 
paltriotismo deben retiTiarse á la vida 
privada y por eso ese nuevo Partido 
que se anuncia, no recibirá la sanción 
del país, porque en él figurarán, si no 
en primera línea, en segundo térmi-
no, 'los mismos hombres, y el mismo 
grupo que hundió a l Partido Modera-
do. 
La intervención durara hasta que la 
situación política de Cuba se halle 
perfectaimente equilibrada por estas 
dos fuerzas, del partido radical y del 
i ;;!' l i o rcipu'blicano. No debe enga-
ñarse á nadie y (la. tribuna polít ica 
•debe ser c á t e d r a desde la cual y con 
la verdad se enseñe al pueblo á conser-
var, por los procediimlentos de una 
polít ica ordenada y juiciosa, su perso-
nalidad independiente. 
Hoy nos insultau los pocos modera-
dos que quedan, mañana nos ataca-
r á n iks liberales. A esos ataques, á 
esos insultos, que sólo matan á los que 
•los usan, debemos conlíestar con la pa-
labra, e*I escribo, la protpaiganda, con 
razones, con ideas, con hechos que ha-
gan buenas nuestras doctrinas y de esa 
manera rscibiremos la sanción de to-
dos los hombres buenos y el car iño de 
la Patria. Roig (durante todo su dis-
•curso. fué constantemente aplaudido. 
La fiesta Iterminó después de las 
11 de l a noche siendo obsequiados 
•los concurrentes por el Comité, con 
dulces, licores y helados. 
He aquí los nombres de la Directi-
va del Comité de Dragones: 
Presidente : Carlos Barcenas-y Obre-
gón. 
Vice-Presidentes: Primero. Alfredo 
Sánichez. Segundo, Benjamín J. de 
Vega-Flores. Tercero, Enrique Roig. 
Cuarto, Lorenzo Pinto y Vargas. 
Quinto, Rieardo Rodríguez. 
Secretario: Francisco Va'ldés He-
rrera.. 
Vice-Secrelfario: Ju l ián Martíne-z 
Galache. 
Tesorero: Manuel Espinosa. 
Vice-Tesorero: Manuel Oerecio» 
Contador: Ramón Du Breul. 
Vice : Isac Espinosa. 
Vocales: Franeisco Azoy.—Julio 
Manrero.—Pablo Iñiguez. — Ramón 
Mass.—'Carlos Magas.—Joaquín Ber. 
temati.—'Gustavo Carbal'lal.—Narciso 
Pere z.—Ant im io Sot olongo.—An t oni o 
Vardesia.—Antonro Lbnñes.—JiQARM tp* 
sua.—Ramón Figuejy^a.—Luis Fipue-
roa.—'Martín Zayas.—Enrique Valdés. 
—.Santiago Bárcena.—Emilio Torres. 
—Antonio Rodríguez.—Eugenio Gará-
e.—Manuel Rodríguez.—Lázaro Ma-
lla.—Franciisco V . Herrera.—Vicente 
Per rer .—José Horta.—Manuel Fer-
nández, 
En el editorial de nuestra úl t ima 
edición, donde dice: "Los mismos que 
en este punto censuran, lógicamente, 
la condueta de aquella Corporac ión" , 
etc., debe decir: "Los mismos que en 
este punto censuran i lógicamente" , 
etc. 
Con Mr. Magoon 
A las diez y diez minutos, recibió 
¡hoy Mr . Magoon, á líos reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—Ayer recibí un telegrama dte T r i -
nidad!, firmald'o por •don Juan Bautista 
Spotorno, dándeme cuenta de que en 
una de las cales de dicha pobla-
ción, había incurrido una pelea cuyo re-
sultado había sido algo serio. 
Poco después recibí otro despacho 
del jefe de las fuerzas americanas Mr. 
Binad, 'parfcicipándame que dicha pelea 
no hab ía tenido importancia, y que to-
do está tranquilo. 
Monseñor Broderik 
E l Obispo t i tu la r (de Juliópo'lis, 
Monseñor Broderi-k, llegadio hoy de los 
Estados Unidos, estuvo en Palacio, á 
saludar á Mr. Magoon. 
Mlonseñor Broderik permanecerá en-
tre nosotnos una semana. 
Visita de cortesía 
Los señores Pino Guerra é Ibrain Ur-
qulaga, han hecho hoy una visita de 
cortesía al señor don Mamuel Sobrado, 
en su despachs; de la dec re ta r í a de Go-
bern'ación. 
No es cierto 
No es cierto toi dicho por un perió-
dico del interior, de que Mr. Magoon 
tenga el propósito Ws retirar de la cir-
culación las monedas que no sean ame-
ricanas. Así nos lo ha asegurado ihoy 
dúcho-señor. 
Despachando 
E l direetnr del ramo de Obras Pú-
bflieas, coronel Blanck, estuvo hoy 
despachando con Mr. Magoofli asuintos 
del citado depatrtamentó. 
Visita de inspección 
Esta mañana salió de la Estación de 
Villanueva un tren especial en el que 
embarcó el Administrador de 'los Fe-
rrocarriles Unidos D. Roberto Orr, 
acompañado del ingeniero de la Em-
presa, el Jefe de Explotación y el Con-
tador, eon obieto de peali-sar un m;le 
de inspección. 
E ' tren siVo Pegará basts Cárdenas, 
des Je donde regresará á ?a Habana. 
Asalto y robo 
Ayer fué asaltado y robado en la via 
férrea y á un kilemetro de distancia 
de Palos, el vendedor ambulante Ma-
nuel Castro. E l autor de este hecho es 
un individuo conocido por "Chende-
que", de pésimos antecedentes. Lo per-
sigue activamente la Guardia Rural. 
Recorrido 
El Policía Especial de Madruga 
participa al Gobierno que ha recorrido 
los montes de Guanamón y Lolo don-
de no es cierto que se encuentren al-
gunos morenos armados. 
Por robr 
Por un guardia municipal de Palos 
fué detenido y puesto á disposición del 
Juzgado correspondiente, el moreno 
Pedro Sotolongo que robó varias pren-
das al relojero de aquel pueblo, Sera-
f in Gómez. 
Nombramientos 
E l Gobernador Provisional ha nom-
brado jefe de la Sección de Cónsulto-
r ia y bienes del Estadio, de la Secreta-
r ía die Hacienda, á don José Carlos 
Día'Z. y jefe 'de fla Pagadur ía Central 
del Ejécito libertador, á don Miguel 
Llanera. 
A los bodegueros 
Aviso 
Debemos manifestar al "autor de 
ciertas tarjetas postales" que el Cen-
tro que efectúa hoy el cobro de cuentas 
mensuales á los bodegueros con arre-
glo á Reglamento, es el "Centro de De-
tallistas de Víveres de la Habana", cu-
yas oficinas se encuentran instaladas 
en Mercaderes número 12, (altos), y 
que esos recibos para que no se dejen 
sorprender los señores dueños de bo-
degas, van visados por el Tesorero se-
ñor don José Montaña y firmados por 
el Secretario que suscribe. 
También le advertimos al 'autor de 
las postales" que ciertas propagandas 
tienen su castigo en el Código, y que, 
el "Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana", sociedad legalmente cons-
t i tuida y fpie funciona al amparo de la 
ley, l levará á los Tribunales á todo 
aquel que quiera ejercer coacción con 
sus agremiados los señores dueños de 
bodegas. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario del Centro.—Norberto 
S. Cisneros. 
Descarrilamiento 
Ayer, á las seis de la tarde descarri-
ló próximo á la Estación de Guanába-
na, el tren de carga número 101, que-
dando fuera de la vía la locomotora y 
cuatro carros. 
A l tenerse conocimiento de este ac-
cidente salió un tren de auxilio de Ma-
tanzas con los operarios y el material 
necesario, y también acudió en auxilio 
de dicho tren una locomotora desde 
Jovellanos. i 
La via no pudo quedar expedita has-
ta las seis de la mañana de hoy, por 
cuya causa estuvieron detenidos los 
trenes 14 y 16 en Guanábana y uno de 
ganado en Limonar. 
E l tren, número 19 que salió de la 
Habana, tuvo que tomar el ramal de. la 
Empresa de Matanzas basta Navajas, 
y dé allí á Montalvo para seguir á Jo-
vellanos, 
A cansa de este accidente estuvieron 
trabajando toda la noche el auxiliar 
del Jefe de movimiento ,señor Betan-
court, y los telegrafistas señores Del-
gado y Sellcl. • 
Sa rv i c io de l a P r ensa Asociado; 
L E Y H U M A N I T A R I A 
Madrid, Octubre 31.—El gobierno 
ha acordado presentar en las Cámaras 
un proyecto de ley para mejorar la 
si tuación de las mujeres y niños que 
tienen que trabajar para mantenerse. 
PARCIAL SUPRESION DE 
L A CUARENTENA 
Mobila, Octubre 31—La Junta de 
Sanidad ds ette puerto ha acordado 
suspender la cuarentena contra todas 
las procedencias de Centro América, 
manteniendo la contra les buques 
procedentes de les puertos cubanos, 
que serán fumigados en el río. 
CONTINUA E L MISTERIO 
Nueva York, Octubre 31.—Los di-
rectores del ferrocarril ds Pensilva-
nia están en la más completa imposi-
bilidad de determinar la verdadera 
caus?. del accidente que ocurrió el do-
mingo pasado en la línea eléctrica de 
Atlantic City, puesto que de un escru-
puloso reconocimiento que se ha he-
cho, resulta que estaban en buen esta-
do y funcionaban perfectamente, la 
locomotora, les carros, los frenos y la 
maquinaria del puente giratorio. 
NECESIDAD DE MAS SOCORROS 
George Duval, que fué enviado á 
Valparaisp para distribuir los SOCD-
rres recogidos en esta ciudad para las 
víct imas del temblor de tierra escribe 
que son tantas las ramillas que han si-
do reducidas á la márS completa indi-
gencia, y tan grandes y apremiantes 
sus necesidades, que es de todo punto 
indispensable que se proceda inmedia-
tamente en los Estados Unidos, á una 
nueva recolecta de fondos. 
MEETING ANARQUISTA 
En un meeting anarquista que se 
efectuó en esta, anoche, fueron arres-
tados diez individuos, hallándose en-
tre ellos la célebre escritora y propa-
gandista de las doctrinas demoledoras 
de esa secta, Emma Goldman; el refe-
rido meeting que se celebraba en con-
memoración de la memoria de Czol-
goz, el asesino de Me Kinley, fué di-
suelto por la policía al declarar uno 
los oradores nombrado Julius Edel-
son, que Czolgoz fué un gran hombre, 
un verdadero héroe y que el pueblo 
americano vive más engañado que el 
ruso, 
A l invadir la policía el local para 
disolver el meeting, fué acogida á los 
gritos de " ¡ M u e r a la Policía! ' , " ¡ M a -
ten á la Pol ic ía !" , que es cuando esta 
efectuó los arrestos mencionados más 
arriba. 
MAS MUERTOS 
Atlantic City, Octubre 31.—Al sa-
car á flote los carros sumergidos en el 
fondo del río, se hallaron debajo de 
ellos otros tres cadáveres, los que ele-
van á cincuenta y cuatro el número 
de las víctimas del desgraciado acci-
dente, faltando todavía varias perso-
nas de las que se sabe iban en el tren, 
RECONOCIMIENTOS 
PRELIMINARES 
Billings, Montana, Octubre 31.—Se-
gún las úl t imas noticias recibidas de 
Arvada, los indios sublevados se han 
atrincherado fuertemente en las lo-
mas que se hallan en las cercanías de 
dicha población y los soldados de los 
regimientos 6o. y 10°. de caballería es-
t á n practicando reconocimientos pre-
liminares, á fin de determinar con pre-
cisión las posiciones que ocupan aque-
llos, antes de proceder á envolverlos. 
E V I T A N D O COLISIONES 
Las tropas hacen cuanto pueden, á 
fin de evitar una colisión con los in-
dios, cuya actitud es en extremo beli-
cosa é indica que opondrán una deses-
perada resistencia á los esfuerzos que 
se hagan para desalojarlos de sus ac-
tuales posiciones. 
BUQUES RETIRADOS . . . . 
Washington, Octubre 31.—Además 
de los cañoneros 'Newpor t" y "Padu-
cah" que han regresado ya de Santo 
Domingo, se ha ordenado á los coman-
dantes de los cruceros "Bubuque" y 
" D i x i e " , que vuelvan también inme-
diatamente á los Estados Unidos, pu.es 
habiendo quedado restablecido el or-
den en aquella república, no se necesi-
tan ya mantener tantos buques de 
guerra en sus aguas. 
INFORME DE L A J U N T A 
San francisco, Octubre 31.—La 
Junta de Educación está preparando 
un informe, para presentarlo al Secre-
tario Metcalf, relativo á la pretendida 
exclusión de los niños japoneses ¿9 las 
escuelas públicas y mientras todcs los 
miembros de la citada Junt a están uná-
nimemente dispuestos á cooperar cor-
tesraente al aero realízalo por el Secre-
tario de Comercio para dar satisfac-
ción a l sentimiento popular en el Ja-
pón, ninguno de ellos admite que los 
j niños de aquella nacionalidad hayan 
sido perjiidicadbs en el más mínimo 
grado. 
NUEVA L I N E A DE VAPORES 
Brunswick, Georgia, Octubre 31.— 
E l Presidente Atkinson de la Compa-
ñía de Navegación que radica en este 
puerto, acaba de declarar que la cita-
da compañía ha comprado reciente-
mente un hermoso vapor de carga y 
pasajeros, cuyo nombre no puede di-
vulgar todavía y que rendi rá viajes 
e efectuará el 2 de D H e í T ^ 618** 
"a de año y el término de su i u r c ^ ^ 
Antillas 
BUEN PROGRAMA ; 
Par ís , Octubre 31.—El p 
que el gobierno proyecta sometŜ 314 
Cámara comprende la compra ^ a 11 
Estado del ferrocarril del Oeste * 
das las minas que existen en el y ^ 
y dar á los mineros un* paAiS5^ 
ción en las ganancias que rindan éS*-" 
E n dicho programa se incluve t?8* 
bien una preposición para la a S H 
ción de la pena de muerte. ^ ^ 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
Londres, Octubre 31.—En 
de La Haya, se dice que la sen^? 
Conferencia de la Paz será convor ? 
para después de las Pascuas de ? 
surrección del año entrante 
NAUFiíA(;T0 DE UN VAPOR Pj';-. 
Telegrafían de .Hambnrgo que a 
vapor ruso ' ' Jesica " se ha ido á pia'S 
en el golfo de Botnia, y que han w 
cido su capitán y treinta hombres d« 
su tr ipulación. 
E L MINISTRO ALEMAN 
Roma, Octubre 31.—Von Tschirakl 
Ministro de Estado de Alemania an* 
fué recientemente recibido en audieí 
cia por S. 3. el Papa, ha salido pajJ 
Ficrcncia en cuya ciudad se halla a* 
tualmente el rey de Italia. 
DESACUERDO 
Parece que el Ministro alemán y j 
Vaticano no pudieren llegar á un 
^acuerdo sobre la cuestión de Polonia 
que se está agravando X,JY momentos, 
debida á la persistencia' del gobierno 
imperial en pretender germanizar á loj 




Gettingue, Montenegro, Octubre 31, 
—Hcy ha reunido per primera vea 
la Asamblea Nacional y se dá mucha 
importancia á la inauguración del sis. 
tema parlamentario en este principa 
do, esperándoss generalmente que el 
leapetfiimeuDt'O dé bueinos resultaii tó^ 
CAUSA RUIDOSA 
París , Octubre 31.—Se ha visto hoy 
ante el Tribunal de Primera Instan, 
cía, pesidido por el Juez Dilte, la causa 
incoada por la condesa de Castellares 
contra su esposo, del que pretende di. 
vor ciarse. 
Ninguno de los cónyuges estaba prê  
sute, "pero el abogado Cruppi, que re-
presenta á la condesa, produjo docu. 
mentes deroostrando con toda eviden. 
cia l a razón que asiste á ésta para se-
pararse de su marido y probando la in« 
fidelidad y crueldad de éste para con 
su esposa. 
E l Tribunal ha aplazado su fallo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 31.—Ayer 
mártes se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 307,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
. fluuUüiu i íluullüiu. 
¡Los EiáiflS Mfits!! 
De venta en la popular repostería 
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Han desde hov, á 15 c : -. tarae en 
horno á JO desde las 4 y media ae-™ 
adelante. . á 
Hay Cidra de Parrica a 40 centavo 
á ÍO. Achampañadas, Cima, daitcro, 
Covadonga á 60 cts. b|. y ni|. 3Ü- . 
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 31 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
«t-ta esDañola 95% á 96% V. 
Kriná..(enoro) 98 á 100 
billetes Baoco Es-
panol / * 
nw american0 con-
fio, o español 109% á 109% P. 
0ro americano con-
trl plata española... á 13 P. 
c¿utenes á 5.47 en plata. 
en cantidades... á 5.49 en plata. 
Trises á *-37 en plata. 
en cantidades.., á 4.38 en plata, 
g] peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
Ua Municipio modelo 
Reviste mm'or dmpô í'anieia para no-
Botros en 'l'os aiotiiaileis mo-raentios, cuan-
do se trata de romper todos ilios anti-
oruos moildes, para ajustar 'la admi-
uieitra'ci'óin de 'nu-eistro Ayumihamiento 
¿ las ntecesidiades y pro^reisos de la 
vida iin:ocle:ma, lo que aicerea ideíl Mmnd-
cip¡o deGlasî ow ha ipu'bli'cado -reci'ea-
¡bemeinte el Diario del Comercio de Bar-
eelnníi.. qne dice •ccimio silgue: 
"Eli rauni'cñipiio de Glasgow <iuie es 
una adiministraición de 'eoinitriibuyeintes 
y elegida por y para los conliiribuyen-
ites, ba marnTciipalizadio mivltitud de ser-
rácios, Ulegamdo á cimípleair 15,000 in-
diriduos ó siea casi Ija décima parte 
del 'cuerpo léleotoral. 
•Es Glasgow una ciudad escocesa, de 
casi im miiltón de balbitiantes, situ-a-
da cerca de .la deseaiibioieadum del Oly-
da y unida á Edianlbnrgo 'por el gran 
canal de Forth y Clyde. 
iSu aidmi'mstración amt.nicipall es un 
modelo de bunradez y escrupulliosidiad, 
y al decir de sus ciudadanos ó&O se 
debe simplemieTite á que los biabitan-
tes amain iá su ciudad porque la ciu-
dad amia á sus ha'bitampties y ile proeura 
tod-a claise de comodidades al precio 
más barato posible, sin que el gobier-
no inglés ise entretenga en poner los 
obstácufcs -que agobian y asfixian fta 
adm-juistnacicn municipal de idtros pue-
bles, que no es preeiso señalar. 
En la aictu'a'lidad el patrim ônio de 
Glasgow se evalúa en 475 millones de 
francos y ilos rendimientcis qne las em-
presas miinicipaies producen se elevan 
amuallmente á 75 millones de francos. 
De csta§ empresas reseñaremos las cin-
co más importantes: agua, gas. elec-
tricidad, tranvías y teléfonos, extrac-
tando los datos de nna publicación 
extranjera. 
En 1855 el municipio de Glasgow 
adquirió por compra él suministro de 
aigua •que realizatban dos compañías 
particulliaires. Inmediatamente hizo 
construir una nueva ftiubería, tomando 
el agua en el centro de los Highlands, 
á 55 kilómietros de distancia de la ciu-
dad. Los inmensos capitailes inver-
tidlos han dado por resaltado uno de 
los servicies más perfectQs 'que se co-
nocen en el ramo. La tarifa de venta 
del agita á los particulares se fija con 
arregDo á lias renltias de las casas, de 
modo que por cada 500 francos de 
renta, el propietario que quiera te-
ner atgua ha de pagar 10 francés. 
Después, en 1869, fué miinicipaliza-
do el gas. En la actualidiad el precio 
para el consumo particular varía en-
tre 8 y 9 céntimos el metro cúbico, 
precio muy económico aunque teaga-
mes en cuenta la proximiidad de las 
minas de huilla.. A pesar de Ha bara-
tura del gas, ell muinieipio obbmvo en 
1905 ibeneftcics limpios por más de 
1,359.000 framees. 
En 1892 asumió la ciudad el servicio 
de la electricidad, invirtiendo en com-
pletanlo y mejorarüo cerca de 30 mi-
llones de francos. E l precio del fluídk) 
por término medio es de unos 30 cén-
timos por kiio-wat-hora, si 'bien varía 
con ârreglo á la cantidad censumida. 
E l servicio de tranvías fué explota-
do desde 1871 ha y'a 1894 por una so-
ciedad privada y el servicio era detes-
ta-ble, aparte de estar pésimamente re-
munerados sus operarios. En 1894 se 
municipalizó la red y en seguida la cor-
poración comunall aumentó los sala-
rios, cedió gratuitamente los nnifor-
mes y permitió á todos sus empleados 
cki'co días de asueto al añoi, cebrando 
igualimente el jornal ó suefJdo. Des-
pués disminuyó en 33 por ciento los 
precios y alargó los trayectos, de modo 
que hoy se recotren cuatro kilómetros 
por 10 céntimos y seis kilómeliros por 
15 céntimos. . 
En 1894 los tranvías de GUlasgow te-
nían una longitud total de 100 kilóme-
tros y en los primeros once meses el̂  
municipio obturo un inErresoi neto de 
1.042.000 francos. En 1905 ila red ha-
bía crecido hasta 235 kilómetros, los 
ingresos brutos ascendían á 18.600,000 
franeos y 1̂ •beneficio neto llegaba á 
9.218,500 francos, equivalente al 12 por 
ciento del capital 'empleado en impllan-
tar los tranvías y al 20 por ciento de la 
deuda 'que grava la ciudad por este 
concepto y que se calcilla se extingui-
rá en 10 años. 
4,400 hombres tiene empleados el 
municipio en «ste servicio de itranvías, 
que aft decir de los T i a j e r o s es uno de 
los mejores dell' mundo. 
E l teléfono lia sido el último servi-
cio implantado por el Ayuntamiento de 
Glasgow. Después de cinco años de 
insistir cerca del Parlamento, obtuvo 
en 1901 la eoncesión para instalar una 
red telefónica, en compeiíencia con una 
compañía particullar que á pesar de pe-
dir bastante caro per sus servicios ser-
vía 'bastante mal!'. 
Actualmente «i teléfono municipal 
se extiende por un terriltorio de 228 k i -
lómetros (íuiadrados, tiene 12,000 abo-
nados y cuesta 128 franecs al año si el 
abono es completo, es decir, puliendo 
comunicar con toda la red, y 85 fran-
cos anuales s i el albono es parcial. Los 
ingreses ibrutos que obtuvo ell munici-
pio por e l concepto del ItaftéfoBO fueron 
aproximadamente de medio millón de 
francos en el último ejercicio. 
En junto 'estes cinco servicios pro-
ducen á la ciudad de Glasgow unos 13 
millcn-es de francos arróatos de utilida-
des líquidas, aparte de los que rinden 
otras industrias municipalizadas de 
menor importancia. Parte de eátos in-
gresos se inivierten en mejorar y am-
pliar Hos propios servicios comunales, 
parte en desgranar al 'centribuyente. 
Y á pesar de ello, ó mejor dicho, á 
í-ausa de ello, Glasgow es una ciudad 
higiénica, eon hermosos jardines don-
de se dan eonciertos gratuitos, opulen-
tos museos y riquísima bibilioteca. 
Eso sí, el aílcalde ó ''Lord Prevosli;" 
Sir John Ure Primo rose, ha desem-
peñado el cargo veinte añes seguidos, 
y de loe 75 concejal! es que gabiernan 
aquella eiudad hay cuatro que tam-
hién lo son desde 20 años, 18 que lo 
son desde 14 años, y 25 que tienen una 
experiencia de 10 años. Y esta per-
manencia se debe única y exclusiva-
mente al rote constante de los elec-
tores, sin ninguna ingerencia oficiaj. ni 
casi política," 
Movimiento marítimo 
E l Morro Castle 
Procedente de Xueva York, entró en 
puerto esta mañana, el vapor america-
no "Morro -Castle", conduciendo car-
ga general y 172 pasajeras. 
E l Excelsior 
Hoy se hará á la mar con destino á 
New Orleans, el vapor americano "Ex-
celsior", con carga y pasajeros. 
E l Texas 
Ayer tarde se hizo á la mar el bu-
que de guerra americano "Texas", 
que se encontraba fondeado en bahía. 
Lonja de Vivares 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
50 cajas aguardiente Cazalla E l Clavel, 
$17.00 caja. 
50 i d . E s p á r r a g o s R. H . , $17.00 id . 
50 i d . vino Rioja , Josefita, m| . , $4.75 i d . 
20 i d . i d . i d . i d . b | . , $4.25 i d . 
2014 pp. i d . id . id . , $20.00 uno. 
2013 manteca Primera de Bolaño , $13.00 
quintal. 
100 cajas dá t i les , $10.00 caja. 
50 s|. avellanas, $12.00 q t l . ; 
25 c|. aceite de a lgodón, $10.50 dd. 
50 pp. vino " P e r a G r a u " , $65.00 una. 
200 c ¡ . aceite San Telmo L | . de 23 Ibs., 
$16.00 q t l . 
50 i d . i d . i d . i d . i d . 9 id . , $17.00 id . 
50 i d . i d . i d . i d . i d . 4VJ i d . , $18.00 i d . 
Vapores de travesía 
SE ESPSEAN 
Octubre. 
„ 31—F. Bismaroi , Hamhurgo. 
31—Madr i l eño , Liverpool y escalas. 
jCbro> l»—Alfonso X I T l , fiaxtander. 
„ 1.°—Cataluña, Barcelona y escalas. 
„ 3—Saint Tomas, Tampico y esca-as 
„ 3—La Champagne, Bt. Nazaira y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y ese, 
„ 3—Monterey, New York . 
_ 5—Esperanza. Veracruz y esc 
„ 5 — A l m , N . Orleans. 
_ 6—Juan Porgas, Barcelona y esa. 
„ 7—México, New York. 
„ 8—Ida, Liverpool . 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 31—Excelsior, New Orleans 
Noviembre. 
„ 1—F. Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cata luña . Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
„ 4—Snint Thomas, Coruña y escalas, 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm. N . Orleans. 
„ 15—La Champagne. St. Nazaire. 
„ 17—Fuorst Bismarch, S a c f í u d « r . 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DÍTTRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 3 1 : 
De New York , en 3% días , vap. americano 
Morro Castle, cap. Downs, tons. 6004, 
con carga y 172 pasajeros, á Zaldo y 
compañ ía . 
SALIDAS 
Día 3 1 : 
Para New Orleans, vap. americano Excel-
sior. 
Buques áespaclndos 
D í a * 3 0 : 
Para Balt imore, vap. inglés Trojan, por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P I A 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura r á p i d a de las P a r á l i s i s Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á 1. 
Escobar n ú m . 34. 
26-31. 
Dr. Eamiro Carbonell 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
Us de i á 3- — Luz n . 15913 26-31OC. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
- Connotas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
A>;-i 1 ..uc. - - Telciono . . . 'j-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domlcrdo: San i l a í a e l 71. ¿ütudio Agular 45 
G . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista on Eafernicflncle» Col recho, 
Coruz.ón y puJmoncs.—Consultas de 12 & 2, 
lunex, miércolrs y vieruos, ea Campanuru» 
75.—nouiicilio: Neptuno 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
T A I L S T B E ARIAS 
ABOGADO 
Í1ÜFETE CUCA 37- — Domicilio, lí.iños 2, 
Vccpr'o. 15874 26-30̂  
I "oC-gc ''«Si 
•upiíO/̂ - ÍC ouv.pt} 'r.fjaojj 'M/S".' '¡PitDtfSJ "3 
f.p 13 OpOJ 'BUCUOIV UOIDB331 3p OtOytpa 
z SSClíixaiA N3 SVXinSNOD 
•ouojuuEt; ucaf) un ap SOUB 
lounSic siuBinp JOIDDÍICI opis opustqBij ssucuiaiv 
tajossjojd SSJOCOUI soi uoa vdoinj ua soipnjsg 
•soj;o X uuciuqBi 'ddiau î 'auqn^i ap sajEinj 
STJuiajsis so[ ua cjsiicpadsa UEma;B oaipam 
¿T- E l - 1 3 0 : 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnniia niun. 38, entresi ie l»*. 
C 1929 1 Oc. 
BR.JUáN JESüS YALDES 
ALBERTO 8. DE BlISTilifi'E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica da 
Par*os, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 í 2: Lun^a, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
_ 7416 156ni my 15.-
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consultas y e lección de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 17-13. 
14.612 78-4 Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á. 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la icsoripe.idu. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Jone.—TeléTono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
Doctor José T. Aguirre 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s de l a hooa y C i r u j í a g e n e -
r a l de l a m i s m a . 
Enfermedades del aparato dieestivo. 
Consulta diaria de 3 á 4. 
o A X j X ^ i M r o o s 
0n00 J _ t2G-160c 
ADOLFO G. DE BÜSTÁMANTE 
Ex-Interno del Hopital Interna'.icnal de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Üavo 17. 
1^10 2fi"-4 Oc. 
PÍLiYO GARCIA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO BiECIi Y PBiSfES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
n ?nR7 26-18 Oc. 
DR. F. JÜSTINÍAÑI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent ls ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1958 1 Oc. 
HR. GUSTAVO S. DUPLESSIB 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 •» 3. 
>on Mcoia» n&m. U. Teléfono 1133. 
C 1938 j 1 Oc. 
D r . G a r c í a C a s a r i e g o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeecienes del a p s r a í o 
Sénl to-ur inar io . 
De 12 á' 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
C 1959 
flfiíS Cirujano Dentista 
.Oe 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
•sterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
DR. H. ilLVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
ARMANDO ALVAR1Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1931 i Oc. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Medico de tuberculosos y de enfermos 
de! pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 lOt. 21. lOm. 25 
Tratamier» ;o especial de Síílles y enfer-
medades venéreas .—Curación rfiiiidn.—Con-
sultus de 12 á 3.—Teléfono S54. 
ECüIDO KUM. a- (altos), 
_ C 1935 1 Oc. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C i a U J ANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
s 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
í l éd i co Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7& 
C 104S 1 Oc. 
D r . C . E . F i n l a v 
£apeciulíNta en enfermedades <le lo» ojos 
T de lo» oít/nn. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: »a iCalzada] SS-Vedado-Tclf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
DE. ENRIQUE FEEDOMO 
VIAS U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 33. Do 12 á. 3. 
^C 1933 1 Oc. 
Iisllo Se Tsrapicí Física 
del Dr. Emilio Alan: i l la 
atamiento de las enfermedades de la 
piol y tumores por la Elect i icidad. Rayos 
X, Rayos J'insen. e tc .—Parál i s i s periféricas; 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Klectricl-
dad Estát ica , Galvánica y Karádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , dn 
todas ciaKta. 
CONSULTAS D E 12% á 4, 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ksfermeduden de) Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
N E P T V X O )37. D E I S ü 2. 
C 1941 • 1 Oc. 
S.Gaucio Bello y A rango 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdr/itlco por oposición de la Facilitad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapf.tnl 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
_ C 1949 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Ciragrla en genera l .—Vías nrinarla».—lOn-
fermednries de BeAoras.—Conmiltas de l a & 
2. San I.fizuro 24(i TelCíono 1342. 
C 1951 1 O c 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, oazo é intestinos. 
Cousuilau de X fl 3» Santa Ciara 25. 
C 1952 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 1962 





78 1 Oc. 
DE.GOIIZALO AHOSTEGUI 
Medico de la Casa de 
Ueneficenoln y Maternidad. 
Esiiecialista en las enfermedades de los 
niñoc, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
C 1944 1 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B B R N A Z A 32. 
C 1936 • 1 O-;. 
Dr. Abrahaai Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opc-slciOn 
de !a Escuela de Medida*. 
San M l s c d l&S altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1863. 
C 1958 1 Oc. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. 
Coueordia S8. Teléfono 1405. 
11.300 52-4 Oc. 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se ha trasladado á Lamparil la ;!4, altos. 
Consulta de 11 14 á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 1^076 _ 26-13 Ce. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrático de P a t o l o g í a qnlrúrgií-a y (Siuceolojjfía con su cl ínica del IIOHiiUal Mercedes. 
Consultas de 12 á i1/^ Virtudes 37. 
C 2037 . Id.6 Oc. 
Dr. J . Santos Fersámiez 
O C U L I S T A 
ConnuItKs en Psado IOS. 
Ci/xtad/» de VIllanníTa. 
C 105 5 1 O c 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de 5n Facultad de París . 
Especialista eiv enfermedades de] esto-
mago é intestinos, se.gún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
(ta Par í s por el finálisis del .iugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PRADO 51. 
1 á 2.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
DR. JOSE ARTURO F M E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en ple.̂ AS protés icas .—Pri-
mer dentisti de las Asociaciones de Re-
pórtelo v de l a Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m." en l a Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á .c<. Teniente 
R¿y 84.—Teléfono 3137.—Hat ana. 
C 1930 l<Oc. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del «erebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105^í, próxim'» 
á Reina, do 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C J954 1 O c 
EAMIilO CABRERA 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazdn, Pulmones* 
Xervicsa», Piel y Venéreo-s iülI íIcas . -Consul» 
tas de i? á 2.—Dias festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
1C3 [Í8 C S! 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Bueno** Air í» s a . l , H a b a n a . 
L a sífiles primf.rla y la const i tuc lónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la ciínJca y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Oc. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modornl-
8Íino3. J 
Jesús María 91. Oc 12 i Z. 
C 1934 1 Oc. 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOQ 4 DO 
S A X I G X A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
Gaüanc 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á x. 
C 195 1 Oc. 
S i* O R I E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
. (Fundado ea 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, IJOr» peños. 
Compostela í>7, entre Muralla y Teniente R e f 
C 1957 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agnlar 81, Banco Espufiol, principal. 
Teléfono nrtm. 125. 
C 2006 1 Oc. m 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GAJ.IANO 79. 
C 1963 1 Oc. 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o 3 3 8 C U B A 2 5 
15731 26-26 Oc 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
ConHvJms Cuba 101, de 12 & 3. 
C 1943- 1 Oc. S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 1945 1 Oc. 
1 Oc. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del C s t á m a s o £ intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74. a l tos .—T^'éíono 87<. 
C 1947 1 Oc. 
Vapores de t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(HamMn American Líne) 
í l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
FÜERST BISMAPiCK 
saldrá directamente 
para VERACRUZ Y TAMPICO. 
sobre el l9 de Noviembre. 
P R C C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 
Para Veracruz. 







( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
» disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
Kastos. del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
8»gnatarios. 
SAX TftXACIO 54. 
C2107 
EEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 729. 
8-24 
VAPORES CORREOS 
ÍP 5 !a Cüiiiía 
A^TOITIQ LOPEZ Y S8 
V A P O R 
CATALUÑA 
Capitán YUFRIO 
^ Saldrá para P L E R T O LIMOX, COLON, 
^ B A M L I . A . CURAZAO, P l F.RTO C A H E -
^Ó\' l 'A G l AIRA> C A R C P A X O , T R I N I D A D , 
» . E ' SAX JU AJÍ D E P U E R T O RICO, 
" * CALMAS D E G R A N C A N A R I A , CADIZ 
i • A K C E E O N A . 
ta^6 61 3 d6 Noviem1"'e á las cuatro de la 
. e> llevaado la cornespondencia nú-
"uca. 
,ft>».d^i^ P.^^-Ieros para Puerto Limón. C c -
^"•Ura , CuP,,,II>"' Puerto Cabello y la 
ra todn= i<iarsa K*neral, incluso tabaco, pa-
^ f r i e ? . V o s l51161"-0̂  de su itinera-io v del 
Vm-it„0-¿ * Para M.iracaibo con trasbordo en 
Los biUetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del j i í a de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin A M E Z A G A c 
sa-ldrá para Veracruz sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se tlrmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
Nota.—Esta Compaf.la tiene abierta una 
póliza flotant',> así paia esca l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? i 
oordo los bultos en los cuales ía l tare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos de Sv; equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad.'' 
Fundándose ea esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
| que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueiio, as í como ei del 
| puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mue.Jlo de la Machina encon-
trarán Ibs vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago ie V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta latí dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo rev.Ibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de l a salida, hasta 
las diez de la mañana. > 
De mus por/aenores, infornan sus conaig-
natarios, M. OTADUY, OBcIoa uftni. XS. 
SÍ017 ÍS-1 ÜC 
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; BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIEENO FRANCES 
Para Veracruz directo 
SaldrA para dicho puerto pobre el día 4 de 
Noviembre, el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A U 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
7-29 
Vapores ^costeros* 
DE mmm n mmm 
8. e n C I 
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D U K A N T K E T . M E S 
D E X O V I E M B U E 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 3 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a ^ . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m c 
(HOIO á l a ' i r l a i y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor JULIA. 
Mi oreólas 7 ,1 las 5 de la tarde. 
P a r a N u w i t & f c G i b a r a , M a v n r í , 
B a r a c o a , S a n t i a g o d e C u b a , S a u t o 
VAPORES CORREOS 
D E LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/ H ' //' bxinj Americait í.inei 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
Saldrá sobre el 2 de N O V I E M B R E para 
COMÍ ^suaiia) HA7RE (Francia) y HAM3ÜRS1 (Meaaiía) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en 3? para Coniüa $Í29-3o oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a l emán (de dos hélices) 
F u e r s t B í s m a r c k 
Saldrá sobre el 17 de N O V I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E (Franc ia ) 
D O V E R -(Inglaterra) y H A M B U R G O (Alemania) 
Pasaje en S? para Santander 131.33 oro español meinso impnesto de desembarco 
Embarque de los uasajeroa v desa equipiie ?ratM. d i s i i la Machina. 
Se admito carga para CÜÍ todos IOÍ puircoi di E a r o p i , dar A n u r i c i . Africa, A u n n -
lia yj2S-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; loi de meaos de ua año, nada. 
Precios de pasaje en 19 y 2H clase, muy reducidos. 
Para más detalles, informes, prospectos, eto. dirigirse á sus consignatarios. 
H J S I L J i V T Y l l A S C H . 
Correo: Apartado 7 3 9 . Cable! HKILBUT.^ a A B A N ' A , s a u Ignacio 5 4 . 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
Pone*' , M a y a g U e z y S a n « J u a n d e 
P u e r t o K i c o . 
Vapor SAN JUAN 
Jueves 8 á las 5 de la tarde. 
P a n a ( J i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r n a 
d e T á n a n i o , B a r a c o a , O n a n t á n a n i o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S n s t i a d e T á n í i m o . G i b a r a , 
B a n e p « V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor NUEVÍTAS 
Sábado 10 á las 5 de ia tarde. 
P u r a N u e r t t a s , P u e r t o P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , C r i i a n t á u a i u o 
(solo a l a k l a ) v S:i .ntiayrode C u b a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s . P u e r t o P a r i r é , G i -
i b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a t n o , 
^ s o l o á l a ida» v S a n t i a g o d e C u b a . 
i Vapor SANTIAGO DB CUBA 
jabado 24 á las ñ de la tarde. 
P a r a N u e v i c a s , P u e r t o P a d r e - G i -
b a r a , M u y a r í , B a r a c o a , G u a u t á ñ a -
nlo (.solo á Ja ida ) v S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a c n a 
d e T á n a n i o , B a r a c o a , O i i a n t á n a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r u a n U o } .or 
B a r a e o a . S a ^ n a d e T á n a i n o , G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de l a tarde. 
P a r a I sp .be la d e S a e u a y ( ' í i i b a r i é n 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cuban Cuntral Rys ." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para ¿ a g u a y Caibariéu y viceversa. 
• De la Habana 
• & Sagua A Caibarién 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
mnonnu del d í a 0. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 24, atracarán 
al muelle de Boquerón, y loa de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya conslgnatia al "CMOTAi Cuaparra."' é 
"Ingenio f-an Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al 'West india Oil 
Refining Comp^.iv." y la • Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivor conciertos celebrados con 
las mismas. L o aue hacemos público para 
general conocimiento. 





Pasajes en primera $7-00 
Id. id. en tercera 3-cO 
Jornaleros: más de aiez.. 2-00 
Víveres , ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías .' 0-50 
(i'.i carburo paga como mercancía) 
T A B A C O ' 
De Caibarién y Sagua á Uabana, C5 centavos 
tercio. 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagaa 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-ftl -
Fta. C lara , Lt-peranza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinac ión los s eñores 
cargadores üarán T R b S conocimientos. 
NOTAS 
CASUJA O E CAMOTA J R 
¿e recibe nasta la,s nes de la tarde del dta 
de salldu. 
Se suplica á los señores Cargadores pon» 
i gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
liarán también constar en los conocimien-
, tos; puesto que. habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde &% 
, hace la descarga, distintas entidades y co-
, lectividades con la misma razón social. Ia 
¡ Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
! dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 » 78-1 O c 
Vüelía Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
V e s U L e > x* o f 
Capltfln MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ict LiUNES y 
J U E V E S , á la llegada del tren de Davale-
ros. que sale de la Estac ión t̂ a v'iUanusva, 
á las ^ y 40 de la tarde, para 
COCOLÍA. 
BVWÁ D B C A R T A S . 
BAIUCM (coa trnnboraol 
C A T A L I N A i J E í iUANE 
v CCPTES. 
retornando de este úl t imo puní- . ^oJos loa 
M I E R C O L E S y SABADOS, á .as llueve 6e j» 
mañana oara llesrar á P.atabanó, lov días s i -
guientes al amanecer. 
L a carga sf recibe dir'.amei.tt. en la es-
tolón de Villanueva. 
Para más Intnrmes. ai-udase á la CompaJüía 
ZULUETA 10. (bajos) 
1459 78-1 3L 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 1 1 
C a i i i t á n Ortnbe 
sa,ldrá de esie puerto los martes ú las 
ciuco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
AK>Í ADOKKS: 
tesim Ziiíeta y Ga iz, CnM iim 2] 
i c 2 0 ^ • 26-20 0 
DIARIO D E L A MARIN A—Edición de la tardo.—Octu-bre 31 de 1906. 
C a s t i l l o p a r a e l "Rey de E s p a ñ a 
Dícese que los agentes de negocios 
del Bey de España tíasi han terminado 
las negociaciones para la compra del 
Castillo Norris, en Cowes, Inglaterra, 
con el que están asociadas las escenas 
de la corte que rindió Su Majestad «a 
la Eeina Ena. El castillo se encuentra 
próximo al palacio de Osborne y entre 
sus •antiguos ocupantes se halla Mr. 
Orr-Evi i i - .n iy s hijos, íntimos amigos 
de la Reina Vietoriay de sus hermanos 
iban todas las tardes á Cowes á tomar 
una taza de chocolate de L a Estrella 
por el que tenían gran predilección. 
jftabaneras 
Una nota de amor. 
Se refiere á una bella y celebradísi-
raa señorita, Graziella Ledón, flor y 
gala d'e los salones habaneros. 
La gentil Cusita, que así, familiar-
mente, todos la conocen, ha si-do pedi-
da en matrimonio por el joven correc-
to y distinguido Miguel Carreras, uno 
de los miembros más entusiastas y 
más simpáticos del Ateneo. 
¡Con cuánto placer recoge la cróni-




Yo, auirque no tengo pajaritos azu-
des n i pajaritos verdes que me traigan 
cuentes y 'chismografías, también suc-
io enterarme de muchas cosas 
Ayer hablaba mi lamable colega de 
La Discusión, Miguel Angel Mendoza, 
de dos hermanitas muy lindas y gra-
ciosas del laristocrático Vedado, que 
serán pedidas en matrimonio de un 
momento á otro. 
¿Sería, aventurado decir que se tra-
ta de las señori tas Giselia y Mará 
Cancio? 
Y.. •V',V;emos de dudas. . . 
Los que vuelven. 
De;-de ayer asta de vuelta em la Ha-
bana el distinguido diplomático señor 
José Godoy, Ministro de Méjico, con 
su amabilísima familia. 
Se encuentra en Triscornia en cum-
plimiento de las prescripciones sanita-
rias vigentes. 
E n el Morro Gastle ha llegado un 
pasaje numeroso y emtre éste cuéntan-
se muchas y muy conocidas personas 
de la sociedad habanera. 
E i ilustre jurisconsulto doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante y su dis-
tinguida familia. , 
¡La señora Luz Godinez viuda de 
Diago, con su graciosa hija la se-
ñorita Ana Luisa Diago. 
E l señor Enrique Bachiller y su be-
lla señora Adriana Giquel. 
Los distinguidos esposos Tillman. 
E l muy conocido y muy simpático 
corredor de esta pitaba Miguel de Cár-
idemas, con su compañero de viaje, el 
joven Arturo Goudie. 
Y los señores Arturo Soler, Néstor 




Ulna despedida ahora. 
E l joven y distinguido doctor José 
María Collantes salió ayer para New 
York, á bordo del Buenos Aires, para 
dejar dos hermanos menores en un co-
iegio de aquella, ciudad. 
Begresará próximamente. 
De anoche. 
E l público se decide por Albisu. 
Así está la temporada, en plena ani-
mación, favorecido á diario el teatro 
por una gran concurencia. 
La entradla, anoche en la tanda de 
Caramelo era inmensa. 
N i una sola 'localidad vacía. 
Tr iunfó la Matrás en esa zarzuela 
produciendo en todos los 'espectadores, 
al igual que la temporada anterior, un 
entusiasmo delirante. 
La ovación que recibió fué grandio-
sa, ind'escriptible 
Hoy repite Caramelo la Matrás . 
Y hig.rá, lo mismo que anoche, mu-
cho público y muchos aplausos. 
Lo verán ustedes. 
Ecos de la Opera. 
Los periódicos que ayer llegaron 
de Méjico, confirman lias noticias que 
por cable y correo ya teníamos de los 
grandes éxitos de la eminente diva Ma 
r í a Barrientes en aquella capital. 
Hablando de su debut efectuado en 
3a noche d#l sábado 13 en el teatro 
Principal, dice, entre oto-as cosas, E l 
Correo Español: 
"Su aparición en escena fué recibi-
da con un aplauso general, pero un 
aplauso respetuoso en el que no había 
'pizca de entusiasmo; todo se reducía á 
tina prueba de cortesía de un público 
que la saludaba atentamente, pero que 
no t r a í a preparada desde su casa la 
ovación. Esta tenía que conquistárse-
la la artista con sus solas fuerzas; ¡ la-
bor ingratia para el debut de una emi-
nencia que todos los públicos del mun-
do han consagrado!.... 
" E l primor acto de Sonámbula fué 
deshaciendo lentamente el hielo de 
aquella opinión, bien poco predispues-
ta á ovacionar, hasta que tras varios 
aplausos en el dúo con el temor, fué 
estrepitosamente laplaudida en la frase 
final d'ei acto. 
" E n el segundo acto fué de ova-
ción en ovación hasta llegar al concer-
tante final, donde el público, ya sub-
yugado completamente, no pudo re-
primir su entusiasmo y se desbordó en 
una imponente ovación, de la que 
guardará grato recuerdo la señorita 
Barrientos. 
" E s imposible cantar mejor aquella 
página musical. E n ella rayó María en 
lo sublime, en lo sobrenatural. Su pro-
digiosa garganta hizo de las notas fi-
nales una filigrana, prodigio de lim-
pieza, afinación y buen gusto. 
" E l tercer acto no es posible 
referirlo. Jamás habíamos visto un 
éxito parecido. Baste decir que el 
" r o n d ó " valió á María otra ovación 
mayor si cabe que en el segundo acto, 
y que vióse obligada, para acallar los 
aplausos del auditorio, á repetir el fi-
nal. Y allí fué donde el público, olvi-
dándolo todo, cediendo sólo á los im-
pulsos de un entusiasmo que á nada 
puede compararse, se desbordó, como 
vulgarmente se dice. Agitando pañue-
los, vitoreaban todos, señoras y caba-
Ileros, la sublime creación de aquella 
criatura privilegiada que electrizó con 
los divinos acordes de su voz extraor-
dinaria á un auditorio por demás frío 
y reservado. 
" E l entusiasmo en este punto no re-
conoció ya límite^, A pesar del cha-
parrón que á aquella hora descargó 
sobre la capital, el público no quiso 
abandonar el coliseo sin tributar una 
nueva ovación á la sobresaliente ar-
tista y -esperó más de urna, hora en la 
calle su salida, repitiéndose al salir 
las aclamaciones y los aplausos del in-
terior. No olvidará fácilmente nues-
tra compatriota aquella noche. Nos-
otros, simples -espectadores, no la ol-
vidaremos 'nunca." 
E l domingo 14 volvió á cantar la in-
signe artista la bellísima partitura de 
Donizetti, repitiéndose en mayor gra-
do, si cabe, el éxito del sábado. 
Los señores don Pedro Fasenda y 
don Pedro Gómez, de niacionalidad cu-
bana y española respectivamente, ad-
miradores ambos de María Barrientos, 
adornaron su coche de flores, alfom-
brando al mismo tiempo el suelo de 
ellas, cuando apareció en la puerta, del 
teatro. 
E l miércoles 17 iuterpretó la Rossi-
na de E l barbero de Sevilla, sien-
do ovacionada en todos los pasajes 
de la obra, muy especialmente en la 
escena de la lección de música. E n és-
ta cantó un precioso vals de Strauss y 
las "Variaciones" de Proch. E l pape! 
de don Bartolo estuvo á cargo del no-
table señor Oesari, conocido del públi-
co habanero. 
E l viernes 20, se puso en escena la 
ópena; Lucía, que fué para la genial 
María el más grande de los triunfos 
que llevaba conseguidos en el Teatro 
Principal. 
E l aria del delirio tuvo que repe-
lií-la, teniendo después que presen-
tarse en el proscenio iufinidlid de ve-
ces, hasta que el público decidió es-
perarla en la calle y refudirla en derre-
dor de su coche el último y gran dioso 
tributo de una ladmiración justificadí-
sima, que la diva acogió con la mo-
destia propia de los espíritus eleva-
dos. 
Debutó con esta obra el bartíono se-
ñor Aineto siendo muy celebrado por 
su voz bien timbrada y extensa. 
E l 21 volvió á la escena del Princi-
ul Sonámbula. 
Otro triunfo. 
Ensebio Azcue, que acaba de llegar 
de Méjic«, vi-ene complacidísimo del 
éxito de la temporada. 
• • 
Esta noche. 
L a Prensa está invitada á la exhibi-
ción del grandioso cuadro que repre-
senta la batalla de Peralejo. 
Estará expuesto al público, desde el 
día de mñaana, en la casa de Prado 64. 
Trátase de una hermosa obra artís-
tica. 
Enrique Pontanills. 
Se suplica ante todo den fe y crédito á es-
te llamanjiento; no es anuncio trapéril, es 
aviso de una liquidación verdad. 
30 mil anuncios se repartieron, completan-
do la propaganda por medio de la prensa 
' ' L a Gran Duqusa" situada en Muralla 
y Aguacate con Ropa y Sedería, surtida más 
que nunca fué sorprendida por el dueño de 
la finca solicitando el local para fabricar-
lo: Antes que mudarnos, liquidamos. 
PRECIOS SE SERVADOS 
MURALLA Y AGUACATE NUM. 52 
15898 2-31 
J u e g o s prohilDidos 
Desterraríamos si pudiéramos, el MONTE, la RULETA, el TREINTA y CUAREN-
TA y toda la cohorte de juegos perniciosos, por ser la causa de que hombres nacidos para 
el bien al caer en la tentación de tan pernicioso vicio, y cuando sobre el tapete verde 
queda el último centén, se hallan convertidos en materia dispuesta para cometer toda 
clase de desmanes. 
Dibcípulos de JORGE, si los juegos os hacen perder la chaveta, en bnena hora, pero 
que estos sean juegos de mesa con hermosos trabajos de randa; juegos de cama explén-
dldos para cubrir vuestro lecho ó juegos de peineta para obsequiar á vuestras esposas ó 
á vuestras prometidas. Estos son juegos inofensivos de los que, entre paréntesis, acaba-
ba mos de recibir un surtido como no se vio en la Habana nunca 
Correo de ¿Parísj Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
C 2001 1 Oc 
COMIDILLA 
Desde que España perdió sus coto-
niws amerieanas y asiáticas, los espí-
ritus poco temes abrenuneian de nues-
tra historia, tienen en poco nuestro 
presente y nos augura^ un porvenir 
de tortas y pan pintado. 
Nuestro poderío es poderío de fá-
bula de los tiempos del rey Perico y 
de la reina Manolona — cuando "las 
bestias hablaban como los hombres 
ahora; — nuestro pasado es aleluya 
petrificada; nuestros grandes hombres 
tontos de Coria; nuestras ciencias, em-
bustes; nuestras artes, re lumbrón ; 
nuestros garbanzos, perdigón lobero; 
nuestro pan de trigo, miga fósil; nues-
tras bellezas, Maritornes; España, ná-
ramo; los españoles, neuróticos ahem-
brados; nuestra juventud, fémina an-
dariega; nuestro Rey, "toreador en 
gardeI ' ' 
La 'ocupación de los españoles se sa-
be de antiguo; paseantes en cortes y 
acereros en Madr id ; eesantes natos; 
sablistas desde ei eiaustro materno; 
fabricantes de eastañuelas ' ; tañedores 
de guitarra ; tez morena, cabello ensor-
tijado, calañés, ealzón eorto, bragas.. 
y todo lo demás, costuras. Los que so-
bresalen del nivel eomún, policías, 
aguadores^ ayudas de cámara y oase-
ros. E l resto, incluso el gato, lo im-
portamos de Europa. A h ! Los barbe-
ros son nuestros también ; producción 
•naci'onal: académicos de la lengua ! 
Luego Peral, pienso yo, que dió el 
paso más firme en la navegación sub-
marina, era sajón! E l que inició las 
primeras pruebas de la telegrafía sin 
hilos entre Madrid y Alcalá, el prede-
cesor de Marconi, era germiauo ! Torres 
Quevedo, el •inventor del "Telequioio," 
es escandinavo; y eslavos son Fernán-
dez Duro, que (arrebata la copa de los 
Piriueos á los areonautas mundiales; 
'Sorrolla y Benlliure que se traen de 
París los grandes lauros y las auras 
medallas que premian Jas excelencias 
artísticas; Echegaray que se gana el 
premio Novel entre la universalidad 
intelectual, y Ramón y C a j a l . . . . Mr. 
Cajal, este es puro sajón, es de Kan-
sas •Cyti. Lástima, rediós, que haya na-
cido al revolver del camino de Fuen-
tesa neo ! 
Menguada humanidad; humanidad 
impresionable, simple, hosca para la 
justicia, rutinaria., ilógica Pues, 
porque á mi se me rompa un zapato 
¿ ha de venir la rotura en demérito de 
mi frac flamante y de mi chistera bri-
lladora? Porque en el monte haya un 
cardo, ¿ ha de decirse que el monte no 
tiene orégano? Pcxr im perro que mate 
¿me han de ILamar mataperros? y por 
un revés sufrido se ha de ver todo re-
veses en la historia y en el porvenir de 
España? Cualquiera nación sufre un 
revés y cualquier figimn duerme en el 
Parque, y no hay echarlo todo á doce 
ni mirarlo por el cedazo de la deca-
denci'a mirrina desvastadora de fan-
tasías, matriz de pesadumbres y ma-
drastra de amilanamientos y encogi-
mientos á la mala hora. 
España ha perdido sus colonias; pe-
ro España es España y guarda dentro 
de sí algo que nadie puede robarnos: 
el alma española, briom, rozagante, op 
timista, que oo se deslumbra mirando 
al sol de su pasado y que busca en el 
firmamento el sol del porvenir. E n Es-
paña se trabajia, se siente, se piensa, 
se c r e a . . . Una juventud brillante, le-
gión literaria de anhelos portentosos, 
vigorosa y original, fuerte y recia, pre-
dica la fe en mejores días y canta la 
fecundidad de nuestras mujeres, de 
nuestras tierras y de nuestros cerebros. 
"Semper et uibique," se dijo antes, de 
España, como de Dios; ahora se dice 
"Sursum corda! " y los ánimos 
ya contestan desde iarriba: "Sur-
s u m ! . . . . " y siguen escalando la mon-
taña que nos oculta el sol del porvenir. 
Fé, más fé, y el sol alumbrará nues-
tros días. 
Y mientras los que no conocen nues-
tra raza nos presienten extáticos ante 
una cazuela de garbanzos de Fuente-
.siauco — no es mal ensueño, vive Ro-
que! — y mientras nos creen entrega-
dos á la fabricación de castañuelas y 
panderetas, á la cría de gitanos, á la 
predicción de la buenaventura, al tras-
teo tauromáquico, á la siembra de san-
días y á la construcción de castillos 
en el aire, Benlliure, •SorTolla, Torres 
Quevedo, Echegaray, Ramón y Cajal 
y mil más de la cepa patria van á la 
cabeza de aquella legión literaria de 
anhelos portentosos, vigorosa y origi-
nal, fuerte y recia, que predica la fie, 
canta la fecundidad de nuestras muje-
res, de nuestra tierra y de nuestros ce-
rebros y tramonta en busca del sol del I 
porvenir. ( 
Imitémosles, y digámosles á los 
detentadoires de muestra loaanía na-
cional: "Andadnos al higo, que á la 
breva os andamos." 
Atanasio Rivero. 
NOCHES T E A T E A L E S 
Caramelo, antigua zarzuela que se 
pierde en las lejanías de ios triunfos 
de Concha Martínez, se representó 
anoche en Albisu para que Blanca Ma-
trás luciera sus habilidades en el sim-
pático papel de Antoñico. 
L a obra, como dejo dicho, no puede 
ser más añeja ; el número de veceá que 
aquí se 'ha puesto en escena alcanza los 
limites de lo infinito; y sin embargo el 
teatro estaba de bote en bote cual si se 
tratara de un estreno, del debut de al-
guna notabilidad ó fuera un viernes de 
moda de los clásicos de Albisu. 
Y es que el público sabía que con 
una artista de la talla de la Matrás 
nunca faltan novedades y atractivos 
por muy vistas que s%an las obras. 
E n esto estriba precisamente el 
triunfo de anoche. Quien sabe congre-
gar una concurrencia selecta y.nume-
rosa, sin más atractivos que el mérito 
artístico de la protagonista, es indu-
dable que esta puede considerarlo co-
mo un triunfo y un triunfo de los de 
primer orden, pues no suelen repetir-
se con frecuencia semejantes casos ni 
todos son capaces de 'alcanzar tama-
ños éxitos. 
Viste la Matrás el traje corto con 
igual desenvoltura que si lo usara de 
continuo; la Obra la conoce á la per-
fección ; sabe adornar su papel con in-
finidad de detalles que resultan de 
gran lucimiento y consigue, mientras 
ella está en la escena, tener interesada 
la atención del público. 
De aplauso en aplauso llegó al pasa-
calle del 4o cuadro. Y si muchos aplau-
sos cosechó en el dúo del primero, en 
este, una ovación fué el premio á la 
gracia que derrocha cantando y bai-
lando-viéndose obligada á repetir el 
número varias veces. 
Al final, cua.ndo baila las seguidi-
llas con la Daniel, ignoro el número de 
repeticiones que alcanzó, pues yo vi 
cuatro*) cinco y al retirarme aún con-
tinuaba el público pidiendo seguidillas 
y aplaudiendo frenéticamente á Blan-
ca Matrás. 
Mi aplauso, que anoche no le rega-
tee, se lo envío hoy de nuevo. 
Traspunte. 
F I E S T A A L E G U E 
EN J A I - A L A I 
A peloteair la priimera faena de ano-
che (¿He 25 taintos sialierotn los blancos 
Oecilio y Aramburo y los aaules, Si-
món y Alverdi. Deis cuatro muchachos 
entran templados, hacen un juego bo-
nito y consiguen igualarse bonitamen-
te va'rias veces. Hasta e'l ta-nto doce efl 
tanteador permanece mudo, 'Oscuro, 
borroso; después de doce la pareja 
azul consuma aun atroipello; á pelotazo 
limpiD ae 'qucd'an con Aramburo, lo 
maicliacam y lo rintden, y los azules au-
bein y los •MamctoB ni bajan ni pueden 
subir. Al escariar 'la tíercera «parte de la 
íaenta son 'cuatro ó cinco tantos los 
que diferenciatfi los colotres. 
Ceoilio se arramca; Cecilio intenta 
cortar las dwnasías del hombre del 
bomlbairdmo; Cecilio y Aramburo pe-
loftean con ailm'a, tratan de e'levatr el 
precio de su color y lo consiguen 
arrimadilo el ascua á ¡la sardina de los 
azules. L a diiferemcia era dte un tanto 
cuiando Simión se fué 'á Roma por todo; 
Simón limpio, brillante, atrevido y au-
daiz como nunca— parecía Mácala.,— 
ayudaido y secundado superiormente 
poir el tramquillo, cialmosiai y silencioso 
Alverdi, se llevó el partido, dejan'd'o á 
la pareja blamca casi verde y en 22. 
L a cátedra no gana para sustos, 
pues ique la arrancada de Cecilio pro-
(.i'nijo honda emoción. ¡ Com'O' que puso 
•las cosas en 18 por 19! 
Oecilio, aunque jugó mucho, tuvo 
menos fortuaaia que el señor feudal don 
Siinvón, y Aramburo, que entró 
valiente y seguro, se quedó sin fuer-
zas cuando más Has ne'cesita;ba. 
Alverdi bueno, bonito y levanta-
dor, Naivarrete, admirado, adorado y 
esperado por los cucos, que ya no te-
nían dinero que meter, se llevó la 
primera quimela. L a jugó muy bien, á 
zarpado por pelota y 'á tanto por pelo-
tazo. 
'Los cudcs se salvairon de la ruina. 
El segundo que nos casó don Rufino 
á treinta tantos era un partido casado 
con las de Caín. Véase la clase: Jo-
seito y Machín, blancos, oodtra los 
aizules Angel y Trecet. La cá tedra per-
C o r o n a s fúnelDres 
BE TOBOS FBECIOS Y TAMáSOS 
tyn surtido coiosal acaba de recibir 
manece estátiea ante el anunciador. L a 
cátedra lee, piensa y suda y no sabe 
cuál de los dos colores le hará sudar 
más. 
Bajo un silencio sepulcral se inicia 
la pelea; Los zagueros se atacan seria y 
severamente; sus cestas crujen y su 
pelota marcha altiva y tronante; los 
delanteros se respetan mútuamente, 
sólo ofician dte saoadores y no se mo-
jan. E l juego de la zaga, 'aunque es un 
juego gaíllarJui, tiene las co&as em la 
oscuridad ¡ el tanteador marcha con 
lento caminar y no se inclina á ningu-
no de los bandos contendientes. Las 
cosas se habmm puesto iguales á diez y 
onoe. D-ts delanteros se majan: Angoi 
y Joseito intervienen, reinatan, contra-
rrc-matan. entran forzados y consumían 
a.Igunas jugadas dignas de su cartel; 
pero Angel sobrepuja á Joseito, lo do-
mina y lio1 vuelvo loco, ail mismo tiempo 
que con sus arrogancias logra descom-
poner á Don San te s. 
L a faena dte Angel la completó An-
drés Trecet jugando bravamente, ca-
yendo para cojer y levantándowe pa-
ra pegar com aplomo insuperable. Este 
juego deja bobo á Josaito que no en-
tra, ni 'pega, n i remata; se conform-a 
clon mirar y mirando observa como 
cargan sobre Machín y LM'UIO y con rpié 
agaillas se defiende Santos. Pero Ma-
•ciliín no puede cen les dos; el juego de 
Atngel y los zarpazos de Trecet no dam 
tiempo á colocarse, can ráp idas y ade-
más se ene huían. E l tanteo cae diél la-
do azul con fuerza abrumadora. Ma-
dhín sigue impertérrito, valiente y 
animoso, pero su ánimo y su valentía 
no consiguen sacar de sus casillas ai 
delaintero mirón. Joseito! sigue miran-
lib, mirando, y Angel pone en dulce 
todas las pelotas que coje con su cesta 
y las pone de un modo ma gistral. 
Machín, que sabe cuáin hermosa es 
la esperanza, vuelve plor uvas, inten-
ta levantar el tanteo; pero sus contra-
rios no lo consienten; Angelí sigue fe-
roz y Trecet como Angel ponen la co-
rona la ptnrtOo, y llegain á 30 cuando 
Machín hacía el tanto 25. Joseito se-
guía mirando, mirando; Joseito jugó 
poco, muy poco, casi nada y en ver-
dad que fué una lástima. 
Las 
Goenaga se llevó l a úl t ima quiniela, 
F . Rivero 
u c m H I E R R O 
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TINTURA FRANCESA V E G E T A L . 
Reúne cualidades muy superiores á todas Jas conocidas hasta el día. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a l l a 1 4 - . 
tS-18 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 814.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 1 Oc. 
m o 
CRONICA DE POLICIA 
DBXUNiCIA 
E l capitán de la octava estación de 
policía, don Pedro Cárdenas y Cué-
11er, denunció anoche al señor juez de 
guardia, que según el vigilante 381, 
Francisco Piña, el sargento de dicha 
estación Rogelio González, le había 
abierto un sobre dirigido á la Jefatura 
del Cuerpo con 23 hojas de cargos 
contna otros tantos vigilantes, sustitu-
yendo una de dichas hojas que era 
contra el mencionado sargento, vol-
viendo después á cerrar dichos "re-
pórters" en otro sobre que entregó al 
vigilante ya citado para que lo llevase 
á su destino. 
E l sargento González que negó los 
cargos que se le hacen, ha sido suspen-
so en su cargo por el Jefe de Policía, 
general iSáncíiez Agramonfre. 
K X E L V E D A D O 
E l menor pa«rdo John Gandolfo, na-
tural de Cayo Hueso, de 9 años de 
edad y vecino de la calle 6 número 8, 
fué herido gravemente en la región 
supra escapular izquierda, por pro-
yectil de arma de fuego, que al dis-
parársele casualmente á otro menor 
de su raza nombrado Adolfo Valdés. 
del propio domicilio un revólver que 
estaba limpiando, en la. creencia que 
se encontraba descargado. 
E l juez de Instrucción del distrito 
Oeste «se constituyó en el Centro de 
Socorro del barrio del Vedado, ha-
ciéndose cargo de dichos menores, é 
iniciando las correspondientes diligen-
cias sumarias. 
ROBO E N UNA BODEGA 
De la bodega propiedad de Secun-
dino Ocejas Campo, calle de la Ense-
nada número 9, en el Cerro, robaron 
durante la noche de ayer, martes, una 
oaja de hierro como de metro y medio 
de alto, en la que guardaba dinero y 
prendas de oro. 
, Dicha caja fué encontrada en un 
placer que está á cuadra y media de 
la bodega teniendo la tapa violentada 
y faltando el dinero y las prendas. 
Se ignora quienes sean los autores 
de este robo. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," perteneciente á la "Aso-
ciación de Dependientes," de k Ha-
bana, ingresó ayer, el blanco Domin-
go Sánchez Gil, albañil, vecino de Fer-
nandina número 64, para ser asistido 
de quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, al inflaraaríie el alcohol con 
que estaba lavándose por haber caído 
sobre el paño de que hacía uso una 
vela encendida que estaba encima de 
una mesa. 
El eirtado del paciente fué califica-
do de menos grave. 
E X " L A E S T R E L L A " 
Alejandro González Pérez, depen-
diente de la fábrica de culleticas v 
chocolates " L a Estrella." al .estar tra-
bajando con una de las máquinas de 
dicha fábrica, se causó una herida en 
el dedo índice de La mano derecha, cu-
ya lesión fué calificada de pronóstico 
grave por el médico de guardia en el 
Centro de Socorro de la tercera de-
marcación. 
González Pérez ingresó en la casa 
de salud " L a Covadonga," para cui-
darse de su asistencia médica. 
MENOR LESIONADA 
El doctor Rosancon, se ha. hecho car-
<fo de la asistencia de la menor Cari-
dad Martínez, de 5 años de *A J 
ciña de la calle 5 número « S ' W 
Vedado, que tuvo 'la desj?^;: j d 
se en el patio de su d o m S ^ r . 
cunstancias de estar jugando ^ 
menores, infiriéndose una liPTSn 0 ^ 
región frontal, y escoriaciones €l1 U 
micas, en la nariz. s «PKiéí. 
Dichas lesiones fueron califi 
pronóstico leve. ^ a s ^ 
CAZA D E PALOMAS 
'palomas nocturnas" 
Angela Lafiaria Elegalde- bu 
ría Valdés. Sofía R o d r í ' C ^ i ^ 
ranza García; pardas "n.^iT EsPe. 
Sánchez, Mercedes Hernández ? ! 
Luisa Fernández, Alaría p," ar^ 
Valdés y Zoila Fernández U x * * ^ 1 
tenidas á altas horas de la n T (Je' 
ayei^por estar escandalizalKlnalrJ8 
dor del palomar que existe en 1 
de Monserrate entre Teuient-
Amargur;'. y 
Dichas •'palomas" fuoron 
das en la j au l a " ,le] Vivac. ^ 
EX REGLA 
Anoche al regresar á su domí ¡1 
doña. Carmen Andrade v Travt 0 
ciña de la ••a,.,. ,!,. Martí número"^ 
en Reírla., encontró todas sus ropas n ' 
guardaba en un eapárate •espire? 
por el suelo, notando además ]a fu8 
de tres sortijas d- oro.un pulso un i l 
de aretes de piala y dos pesos 
centavos, que tenía en la gaveta? 
un pe i mador. e 
Se ignora quien ó quienes esan lo. 
autores del robo. m 
E X E L H O T E L "FORXOS" 
E l menor Manuel Bosca Blanco & 
pendiente del hotel "Fornos." 
de San Miguel esquina á Consul^k 
ingresó ayer en la casa de salud "U 
Benéfica," para ser asistido de quema, 
duras en diferentes partes del cuerpo 
al caerle encima una paila con a i 
caliente. 
E l hecho fué casual. 
HURTO D E DIXERO 
Una de las "palomas nocturnas'' 
que merodean por los alrededores del 
"palomar" que existe en la calle 
la Zanja esquina á Manrique, le hurtó 
seis pesos plata al blanco Juan Martín 
Alonso, vecino de la playa de Maria-
nao, que pernoctó en dicho "palomar" 
L a policía ha preparado una '"tram-
pa" para ver si logra, cebarle manoá 
la "paloma •liadrona." 
PRINCIPIO D E IXCEXDIO 
Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio en la calzada de Vives, 
quemándose una. esealera y el tabique 
de una cocina. 
E l fuego pudo ser apagado sin ne-
cesidad del auxilio del material de ex-
tinción de incendios. 
! - » ^1 
C O R O N A S 
L a s m á s b a r a t a s y bonitas. 
I M D O N P A E I S 
G a l i a n o y S a n Miguel 
Teatros.—Piásemos vista al cartel. 
E l Nacional y lo mismo Payret y 
Actualidades ofrecerán esta noche ex-
hibiciones cinematográficas á las ho-
ras y los precios de costumbre. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: L a borracha. 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: L a señora capitana. 
E n Martí habrá función extraordi-
naria, llevándose á escena los sietí 
(actos de Don Juan Tenorio por up 
cuadro de artistas conocidos, exhi 
biéndose además una sesión einemato 
gráfica de treinta proyecciones. 
Y en Alhambra llénase el progj* 
ma de la noche con las zarzuelas W 
que los hay.. . los hay y Los éalavf 
renes, á las ocho y á las nueve, res> 
peetivamente. 
Nada más. 
E n el Frontón Jai-Alai.-Partidoj 
y quinielas que se jugarán el j " ^ 
1° de X-Dviembre á las ocho de la tíocW 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos «atrt 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que » 
jugará á la terminación del J?i'im 
partido. n+ra 
Segundo partido á 30 tantos enu 
blancos v azules. ^ 
Segunda quiniela á 6 tantos q " ^ 
jugará á la terminación del segu 
partido. . , ^ 
E l espectáculo será amenizado v 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo .se dan contraseñas P»' < 
ra salir del edi fieio. del pr1-Una ve/ .intuios ló tantos 
mer partido no devolverá 13 V j ; ^ 
si por cualquier calida se sasp 
DÍOD permita.— 
Ayer te vide con otro 
de bracero en la verbena, 
y junto á mí repasaste 
y no m? dijiste "ni •estas. 
Permita el Dios de 'los novios 
que á ese ta! que te corteja 
se •ve hielen los alertos 
y le cniriem la querencia 
y 01 aquel que tú le tienef 
s • raiga como una brev». 
Dá expresiones á tu madre 
•v'expresiones á tu abuela 
V á tu parir- un ei^rnUo 
japonés de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
—¿ Y -ella es r4oa f ha 
—Ri.|¡ii>hiia. Su padre i * -




tía1 * x v'' , • - Wfl hecb0 
—Riquísimo también, -tía " 
fortuna con el latón. ^ ñ w ^ 
-Pues e.x. no será ^ ^ 
sino una aleacdón d ^ ^ j L ^ j ^ Q 
lníreDtTvlstereotiD.a del ' ' ' ^ ^ ¿ f i Y 
